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. 'Aviones procedeníes /de • territorio 
suizo arrobaron' bomban y grana-
das incendiarias sobre Turín, cau-
sando (ó^strozBs en. las casas dei 
centro y'los alrededores de la ciu-
dad. Un incendio (fue se produjo en 
una tienda 44,cris<;a^s inme-
diatamente s<5Íícado. V'Muchas bom-
bas cayeron en el campo, donde 
. destruyeron dos granjas, "ün/sóida 
Todas do que estaba de ^ntvnela -resultó 
as de comunicación del ad- , xnn^0,; dos l i ^ ^ . d e ' ^i^e-
fueron objeto de intensos j traIIav—-E-FE, , > , £ v 
' COMUNICADO GRIE^g 
2jr-!_.C6n?íinicado del A l -
jlaudo de las fuerzas armadas 
s: • 
«tros apafFrer.te griego,— Actividad nor-
reconocimiento y de patru-
Nuestra aviación efectuó ope 
continuas contra las insta 
1 ̂  y tropas enemigas. Todas 
muerto.1 Hube dos heJfidcís-,de 
insporte iMardeos, especialmente los nu-
Perati, DeU-inaki y Dolja-
k)s. centros de Erseke y Mini-
puentes .sobre el Kalamas, 
i e hipoiii y Minia fueron alcanzados 
enemigo tujas vecf<." iñ;¿ homL^ríl-ii''^ 
is del not trodromu dt- Jamua, •••-í romo 
Corfú los nmrlles y uhuras de 
ciones st íkiana, que resnltaroii atecti-
:iempo de;; Tvdos nuestros aparatos -regre 
s, lluvia; , Los' aparatos enemigos both 
i enterâ  ¡(ron Vaiona sin causar vícti-
nt daños. En un vuelo de re-
timiento sobe la isla de Malta 
lerribado un avión ad 
«1 ni 
''Continúan con^exitO los movi--
mientos de nuestras tropas'--©!] terri 
torio albanés. En la región de Ko-
ritza han caído en nuestras manos, 
además de otro material, s-eis avio 
nes abandonados por el enemigo. 
La aviación enemiga actuó .sobre 
el frente y bombardeó diez pobla-
ciones de E l Epiro, así como los ob 
jetivos no militares-de las islas de 
Corfú y Cefalonia."—EFE. 
-El Min-ístej 
ica, comunica 
"La aviación enemiga ha bom-
bardeado . la ciudad de Lixuri , en 
Cefalonia, y algunos-pueblos de El 
Epiro, causando pocas víctimas y 
ningún daño. También fué. bombar 
deada la isla de; Cbrfú. Los apara-
tos enemigos hicieron uso de sus 
ametralladoras sin que hasta ahora 
se conozcan los^ resultados del ata-
que. Sólo se sabe hasta ahora que 
sufrieron daños diversos edificios." 
italianos pre-
paran u n a 
contraofensiva 
tBelgrado, '27.—Según no-
ticias de la fronteta griega, 
las trepas italianas han lle-
vado artillería al sector pró-
ximo a Monastir y liaesn rá-
pidos preparativos para des 
encadenar tal vez una con-
traofensiva sobre el flanco 
•derecho enemigo en Pogra-
det y Mpscpoli.— (EfeJ. -
mo. i 
después de un com-
nuestros cazas; No ha re i 
un aparato propio. • ¡ 
Africa del norte los . aviones ! 
\ I05 arroiarori bombas sobre 
•••• províicruido dos heridos y 
Tarentft »pr,co imp-Tírntes en la zona: 
ixi crédil |(er!o_ o/r , 3V.;ones enemigos ! 
tüoii Rc-d-vjt y "Madorlena. Gar 
torio Q1" .Grtin y nuestras posiciones i i - ' 
no d:5?: • •• ,, ,.7.atio y derriba-
^ fe^/U!" temigt I Londres, 2 7 . - E I Almirantazgo, británico publica el siguien 
s inforn" ia.tripuiaclón que s te comunicado: . - ,ao4-w¿J f ^ ^ c 'navn-
a1-COnfo cw c a í d a s fué capturado. "Se han rec bido informes de que J W J ^ fuerzas nava 
erlm.co» , . les del Mediterráneo, han estableado, contacto, poco antes 
etallado» í f*™*™̂  ^ í del rnediodíá de hov, con las fuerzas italianas^, compuestas por 
CÍ(5NDE | AI • í^60 ?e!"eo cel puer ^ acorazado-, acompañados por grandes fuerzas de cruceros 
^ y LA c f - t«ado i ̂ l ^ n i c t o ^ s ? ¿ n Cuanto a? e^emtgo-añade el Almirantazgo itan:f5 i "' T i d C i - ? c dS cuentí, de la proximidad de'nuestras fuerzas, cambio 
^ d e s í ^ ' u 'fuero 0 J^ZA ' d e ^ i ^ c i ó n y s e ' r e t i r ó a gran velocidad hacia su base Núes . 
^;ide «ate i 'a- ^ *ra ! f -r1ier2as s^li^ron en su nersecucion y se sabe que aoac-
Zty e Í ^ V " ;ir7;\!c^™n%<rgo ¿ ¿ r a e íenemigo a la distancia ^ ^ f a de alcance 
,n ha I * « C C S w ? £ f de sus piezas. No se posee ningún informe en el momento ac-
manas 
barcos británicos anc 
en 
¿I %J: «.> 




CstA'."•"jUsir' babiendo sido alean l°s/M**̂ t úliiino pi,nto cl..alro 
a conocf Aír¡;"'Q 
ados mi'" 1 enemi, 
eriodis^ y Ab, 
S  cto* Atrv 6 ri'aed^on destruidos. 
,nda<iodí !fi W 0 r , T a t : 1 nuestras forma 
leras rdeai-on la3 ba 
terías 
flit^^t1 LofÍemÍg'a5' al oc"ííe de Ga 
L̂ F̂ boJk aviones enemigos arro-
tual, pero los detalles complejos del encuentro, sí 
blicos en cuanto sea posible";—-EFE. 
harán pu. 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 27,:—Comunicado del A l 
to Mando de. las fuerzas arma-
das alemanas: 
" A causa del mal tiempo;, la 
actividad de lás~ fuerzas aérea« 
del Reich, durante la noche del 
25 al 26 de noviembre,"! y en el 
día de ayer, tuvo que restringir-
se a reconocimientos armados y 
arciones aisladas. ' E J I ;Avonmooth 
Se ocasionaron incendios en los 
ataques nocturnos. 
Cerca de , Falmouth fué ata-' 
cado un 'convoy y. resultó hundi-
do un . buque de 7.000 toneladas. 
Otros dos buques fueron averia-
dos por bombas que les alcanza-
ron de lleno. En las inmediacio-
•nes de Avonmoutr, un pequeño' 
buque mercante fué incendiado 
por la artillería y ia aviación ale 
manas. . • ; 
Los puertos británicos fuerdln 
nuevamente minados " en el día de 
ayer. 
La? baterías de largo alcance 
de la \ lar ina de guerra han ata-
cado éftéfgieaníente los buques 
ijué se encontraban en .el puer-
to de Dover. 
Los aviones británicos han 
arrojado bombas sobre el terri-
torio del Reich.. Algunas casas de 
vecindad fueron dañadas y varios 
civiles resultaron muertos a he-
ridos. • 
Como ya se anunció, losravió-
nes británicos atacaron sin éxi-
to a los buques de vanguardia 
alemanes en el Mar del Norte, 
Fué derribado «no de los apara-
tos ^tacantes. Otro fué derribado 
en llamás por la Defensa An t i -
aérea. -Faltan, <Jos aviones-alema-
nes.—Ffe. 
COMUNICADO INGLES 
• "Durante las primeras horas 
de la noche de ayer hujko ligera' 
actividad aérea enemiga' sobre eí 
país. Sin embargo, después ce-
5̂ y hasta las cinco de ía ma-; 
drugada (hora de Greenwinch)' 
no se había reanuddo. Anodhe 
fueron arrojadas algunas bombas,' 
la mayor parte sobre Londres, éí 
Oeste del país y varios puntos 
de los condados que circundan lai 
capital Los daños fueron esca-
sos y el número de-víctimas, re-
ducido";—Efe. ! • . '" 
X X X ' 
Londres, 27.^-Un nuevo cOttiu-
nicado de los Ministerio-s del A i - ; 
re y Seguridad Interior. bri táui- i 
eos, anuncia: -J 
"Poco antes del alba, la avia-'j 
ción enemiga ha bombardeado' 
hpy la región londinense y do»; 
puntos de la Inglaterra .orientaKt 
Se han registrado- pocos daños 'y . i 
no ha habido víctimas."—Efe. 
Londres;, 27.—Los Ministerios 
del Aire y Seguridad Interior co-
munican : 
no ha contestado 
a Ingiaterra 
• - - o O o — 
Londres, 27.—El Sübsecre 
tario de Negocios Extranje-
. ros, Butler, ha declarado en 
•. los Comunes, en respuesta a 
un diputado, que el Gobitr-
no soviético no ha contesta-
do aún a las proposiciories 
que le ha hecho ingiatsrra 
para reajustar las relaciones 
comerciales y polític?,s entre 
los dos países.— (Efe). 
sm cau? 
« ^ ^ . . « l e m i g o sobre Le 
i 
TO G E U C E K O A U X I L I A R I N G L E S , LOOAEIZADO POK UN HIDRO D E REGONOCIMIENTO 
1 CAI>0 POR UN BUQUE A L E M A N 
ARADO 196" E S ATA-
i coa d ^ - . o de 0 cuenta en el co 
hay que añadir, 
por la DCA 
d¡sUeit 
S Ü Í Z O , 
los 
¡US 
f r ^ u ^ ^ o ha publica! 
5 ..coa Te r i . /^cretn r̂Z ^ „zl í 
O 
fea.27^El 
* 5 n C ? « ^ ¿ c - 0 3 U a ^das lar 
comunis-
SuÍ3» en 
^ ^ ^ ^ t f c 1 ^ 7 toda* 
E L B U Q U E A E E R I A N . A B K E F U E G O . 
YlÍJ 
.HUNDIENDOSE E N POCOS MINUTOS E L BARCO AD-
C A B A L G A T A D E R E Y E S 
Como preludios de la fa-
Dha hermosísima en que la 
Humanidad ccnmemara el 
Nac'miento del Esdentcr, 
hay ya ci rtcs atisbas y pro-
yectos. Al fin y al cabo fa ta 
msnos de un mes y sabido es 
lo. que llevan eiértos prepa-
rativos. 
Hablemos, pues, de Navi-
dad. 
Y en primer higar, y de 
modo principal, de íes ÍIJQB, 
sitados. De las Pascuas t el 
E'obre. Auxilio Socia1 sa pre-
tenpa de ello. Y nuestro C;o. 
bsmador Oivl1. L^s np-c^ita. 
dos ro carecerán d? aguinal-
do. A ver con cuanto pade-
moa contribuir dignamente 
los que, por fortuna, so tere-
mes que mend'rrar o at:ndr-r 
a múltiwle^ nacssidades con 
escalos merios. 
Otra co^a en que bab á 
que insistir es en I s rep-e_ 
sentaci^nas de Nnvidá^, so-
bre todn entesas "pastara-
tías" y "Reyes" t^n p i n - e r i -
cas en sus absurdas anacro-
nismos, pero que pu'idas y 
restauradas son verdaderos 
^autos" de ^av-^ad. bellísi-
|nos,' como se demo tro el 
año pasado en el ^allatón 
gue nub^if^mas en PROA. 
Y , |pcr f 'n. n^ bay oue o!, 
^dar la Cabalgata de R-y^s. 
¿Nos qued^rcm^^ también 
año sm verla?... 
Por mi parte, ya que fui 
«1 casi rn^co "rey nrgo" dí l 
*ño anterior, he ê manaes, 
tar que \m -tr^s^ien^as res^-
tas lobran.ta^. oue yo q^er'a 
guardar de fendo in'c'a.1 de 
la cabalgata mardó el S"ñar 
(Ortiz de I*». T ^ e ^i-^rf-^T-
las, 'ĉ e no f pita-
rían en el Gobi^no Civil ne-
sê -f s para cabalgatas y ju-
^•""tas... 
Cf̂ -̂ o no edén f^lt^r con ' 
el Gcb^rnad^r n^e tunamos, 
hf a"o «ft* ^ecor '"ter'-o a1 ca-
¿ade ppo^^c'ai da 00. J J . 
L a caba^ata de ^ ilu^^ón 
que haca'* W«*s e?'fuer,ürs 
para auñ J ây  «o sea la úni-
ca p*™»*;** í—cortante que se 
q îr î ajr) e''Ta. 
¡Manos a la obra! . 
Lamparilla 
a P A C I E N T E . / ( D E N T I S T A ) 
E i Ayudante de la Kscuek 
de 'Odontoloería de Madrid 
Á'-enida dgl Genera! San'jurjo. 
•iwni 2. 2.' inda (Ca^a í'liden 1 
Consulta: Mañ i .a. de 10 a 1 j 
tarde, de 4 a 8. 
.Teléfono 1102 
Consulta en r ! S T f E l i x \ A : Lo? 
juevea, 
r Al 
General d e Abasta-
cimientos | xia ¿jado a luz una hermosa J 
1 -i/v? niña la esposa de nuestro com 
Circular num. wi. \ pañero el empleado de este pe-
Dando cumprmiento a órde. nódico. MarcUino Mínguez 
nea ^ f ^ ^ ^ ^ g ^ Tanto la madre como la niña 
feoortes s f l acr púdico disfrutan de una perfecta sa. 
n a r ^ geí lrál 'conocimieito tía ¡ud. lo que con sinceridad ce-
% ^ ^ t ^ e l ^ " d o n Félix Pastor A*n 
vengan d:-aicand>-se a la eiaou ^ ^ . . ^ ^ A Nrjrpq 
rprión v comefcia de carame- so. medico titular de Aivires, 
ración y i S | W i ; M n S | ¿ ei y para su primo don Ignacio 
los. ha JUeda |o g u p r M ^ ^ I Barrientos Barrientog. incluí 
s ^ r ^ a n d ? 1 ^ ^ "5to trial de Mansilla de las ^ 
ía escasez observada de dicho ha sido pedida la mano d ^ a 
producto; empezando a regir simpática ^ner i ta Justina Qon, 
.dicha medida desde PRIME- ^ e z (m^ica.dantiBta) resr 
ROS D E DICIE^IBRE PRO- dente en Valenc-a de Don Juan 
lílMO ' ' h3;}a de nuestro buen amigo don 
Igualmente se pone en cono- Maximiliano. González, veterina 
cimiento de los señores que cin- rro Mular ae Matanza, 
estar ccAiprendidos en el apar Entre los novios sa cruza, 
lado .dicho rengan .dlsfruíando ron-v^ios-a regalos. , 
cupo de azúcar ordinario mei- Reciba el futiiro. matrimonio^ 
sualménte, que será éste ren_ nuestra cordial enhorabuena., 
tringido en lo posible por ha, -^Hemos tenido d gusto de sa-
ber sido rebajado igualm3nte ludar a nuestro aueri-do camarada 
el cupo de dicha Superioridad el alférez' Gerundio Gómez, que 
destinada' a tal fin. aprovecha unos días de permiso, 
León '27 de ,Noviembre de para saludar a sus familiares. 
1910. E L GOBERNADOR OI- \£ pintoresca villa de Pda 
V I L J E F E PROVINCIAL D E L de Cordón, han mníraído enlace 
SERVICIO,, GARLOS PÍNÍÍ.LA matrimonal P! aue fué nüestro Je-
fe Provincial de Fal:rge Esnañola 
..-i X X. X / Tradiciona ista y de las JON-S. de 
León, camarada Francisco Suá'rez y 
JUNTA HAEíNO-PANAREI?A la bellísim- v virtuosa señorita. 
ANUNCIO.—Se pone en CO_ Angelines Sánchez. 
querido camar-da Cayetano Teie-
rina, padrirQ, de pila de la novia. 
Los reden casados salieron para 
M dnd, Va'encia y La Cofuña en 
viaje de Unía de miel. Que \éi «ea 
eterna. Los ' invitados fueron obsê  
quiados es.p!Andidame' te pn pi { jp . 
tel Castilla, reinando. !a mayor cor 
di Rielad y alegfía. 
r—Itn la igiesia /parroquial- de 
San Esteban de Nogales, Vinieron 
sus destinos ante Dios con el sa-
grado lazo de maírimonio, 1̂  se. 
norita Delfina Ca'vo "Tasado y el 
distinguido joyen, industrLl de d i -
cho pueWo Emilio Pérez , Pérez. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Aure'iano López y doña Felicidad 
Calvo. | 
Después de la ceremonia rsligio 
sa . los numerosos invitados fueron 
obsenur dos espléndidr.men'e, | 
El nuevo matrimonio salió de 
viaje de liina de miel para recorrer 
distintas capitales de España. 
Les enviamos nuestra más cor-
dial feHcitación que hacemos exten 
sivá a sus distinguidas familias. i 
^-Ha dado a luz una hermosa j 
niña, su primogénita, la esposa de 
puestro querido amT'jq̂  el « férez . 
mutilado don León Herprro. , J 
Cordinl enhorabuena ^ l^s nue-
vos papas. 
NECROLOGICA 
be pone en enn. •' i PL ¿ cC 
Público ^\T-^J'' * 
cía ración Jurada 
Ltituído 
| viesas, 
Orden de la V̂J?} 
P o i á n r e e í & ^ a ^ Se rías, que. se su SlntofaS 
^ lugares 
Se advierte la obli,-
íe San 1 
tiene todo cabeza 
de pubrir e} impro de 
dica para su é i t S - f 
sas que a patrir del d ^ " , ; . 
nocimiento dé tddos los dueiíos 
de/ Hoteles, Fondas, Bares y 
Bendijo la unión don Francisco 
Escobar, tutor de la desposada, y 
Similares, así como los esta_ profesor fa, la Uniyersidad de 
ble cimientos benéficos. Colé- Oviedo. / j 
gios y Comunidades reLgi sas, Firmaron el acta como testisfos j 
la ébiigación -iné'ud'bíe 'que tie, don Gregorio González y don Ma- ' 
nen de presentar el imnréso de miel Rodríguez, celebrándose la ce 
Declaración Jurada referente remor.la en ¡a iglesia parroquial «l 
¿i la Orden.de la Presideneia pasado -Apadrinaron el acto don 
del Gob:erno, 15 de Novrembr<? Basilio Gutiérrez, y . h bellísima se 
1940, s'cbre restricción en el nerita Sarita Sánchez, hermana de 
consumo del pan. la novia. 
D'cbos impresos Podrán re> Entre los asistentes recordamos 
cogerlos de la panadería en que a la? señoritas Sara, Evange'ina y 
actualmente se- suministran., ^ j Lo Uta. García. E-carnación Gonzá-
Por Dios. Esnaña' y su Re- ( lez,' Margarita López. Angeles Fer | 
VOlución Nacipnal-SindicalistáJ Ráñdez, Maruja G reía y Lnlita A! 
León. 23 de Noviembre de varez; don Francisco Sánchez, don 
1010. E L OOBI^ .T /VnOR -HI.. Vicente González, don Amancio y i 
V I L - PRESIDENTE -CAELOS don Samuel, hermanos del novín: 
P í N I L L Á . ' doña Maximina López y nuestro | 
Después de larga y pen^en^en-j 
fprmedarl. ha entregado su 'a1ma; i 
al Cre'dor, en esta capital, la que : 
fu4 bondadosa y ^tfnguida señara 
doña María de lo? Dolores de Ca-
so Gerovés, viuda de Cor-ejo. I 
Su entierro tendrá lugar hoy , 
28. a Ls cuatro de la tarde, ^es-
pue? de las exequias en San Juan j 
de Penueva. Casa morturrn: calle 
de .Tuan.de Bad jnz, casa Hurtado.! 
A su hiio. el conocido tenor leo ! 
r^s dor Alberto Cornejo de Caso, 
a la herm''"a de. éste señori'a Ma-
ría de los Dolores y demás hmiha I 
tes.t'morí mos nuestro n'é«ame.: ; 
.' Una oración • pqf \% (iqgda. 
. T E O D O R O . ^ O N 
Enfermedades de la mulsr 
asistenc'.a a n^rt s .<P a" n 
O r d o ñ o 11. 20 Pral1 dcha Te-
lé fon t 1458, Ue 1C ^ 2 v df 
4 a 6. i 
Temporada de los renombradas Ferias de San Andrés 
ACTUACION D E L A GRAN COMPAÑIA ©E COMEDIAS 
COMICAS' D E 
P E P E ' I S B E I I T 
Primera actriz de carácter 
M A K I A. A L C A L D E 
DEBUT el Viernes 29 de Noviembre 1910, con la graciosí-
sima comedia,, original de D. PEDRO MUÑOZ S E C A 
E L A L F I L E K 
Grandioso Exito- cómico. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del sor_ E l día 24 del á,ctua,l unieron 
teo celebrado el día 27 de No- sus destinos ante Dios con el 
AI reanudar''sus acth'id'des 
científicas, este Aten'o, î -vi a 
a los Si-es. Médicos a su cola-
boración. 
Para inscribirse, dirigirse ai 
Conserje del Ceiegio Médico, 
Padre Isla, 4. 
Se celebrará en breve su 
apertura, con la colaboración 
de una ¿le las más destacadas 
figuras médicas españolas. 
Carre 
. - , -; ;.n ce . . 
diciembre se instaW. 
T oA 0 0 ^ ' Va* ' 
^ r V V f nnVÍ^ Sa^a Marín 
Ll OoberTiPflpf l ti Travesi 
Prosidcnte, Carlos Pin:';, 
* j . La Cerc 
| Hospita FERRFTERÍA ICarretera 
^ Loza. Materiales de consti fe en las i 
Arados y recambios. Sem| [ índu 
Cu trisurco, porcelana yJ . ] , Cated 
Cocina? eco: ómicas. Cal vi fedad'). 
mentó y yeso. i |ir¿ri a l 
Ubaldo Barrera, Estaciófl; i¿n Provii 
Manas. en ias 
orres de 
!"H*Nt Dámaso \mo Fra' 
Avenida de 
Barrio de 
b, Pérez C 
Tíl EKcmo. 3r. Qobí! Laüra. Est? 
Civil, recibió ayer las i îco Echev 
tes visitas í de1 Ca 
Sr. A'eaVle-de Sanfa .Tm de 
da Pármo, Sr. Acali? J Peería Ca 
ral de los Gû n-anes, Sr, rs, Trave 
rector de las,Mina3 dft/l mkho? 
Pr.bero, Capitán, din l fe de 
Gonzólsz, Presidente OÍI C R .̂-era 
CT^O" Industrial, D. Joá de Ló 
Euez, D. Jesús Arias, & Gd Mz 
to üez García, ArquW M? W ^ 
Javier Sanz, Tenate « ^ v m . ^ 
Primer Jefe de a C ^ h San E 
cía Gnardia Civil, ^ . f ^uev 
Mella Alfagcme. 
» T 3 
_ JJc:on de 
' Ordoñ-
«calles s: 
Avenida d e l . O e n ^ f 
viembre de 1940 
Premiado con 25 pesetas,, el 
núm 
g 
555, 655, 755, 855 y 955. 
Rogad a Dios en caridad ñor el alma de la .SEÑORA 
DOÑA MANUELA LUENGO que fall-c^ó 
en Veguellina da Orbi^o {León), e1 M% 27 de Noviem-
bre de 1940. A les 64 añ g de edad. Dsspués de recibir 
los Santog Sacrsmentos y la Bendición Apostólica. D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don Dionisio Fernánde'? N'stal; hi-
jos, don,Antonio, doña Guada'upe y don Emilio Fernández 
Cordón; hija política, doña Francisca Fernández San Martin; 
nietas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más familia. 
Ruegan a sus amistades una oración por el alma' de la fi-
nada y asistan a la MISA.DE F U N E R A L y acto seTÚdo a la 
conducción del cadáver, que tendrá tugar el día 2S d l̂ acturl 
a las 11 de la mañana, por lo que Le quedarán eternamente 
agradecidos. < 
Vegueílina de Orbisro, 27 de noviembre de lúiO. 
sagrado lazo • del matrimonio, 
I03 jóvenes de este pueblo For_ 
señoriia lúmero 355, y con 2.50 los si- túnato. Sánchez y la 
?uientes: 55, 155, 255, 455, Marcela _Rodríguez, 
Bendijo la unión don Félix 
num. 16, 2." ^T^VlCc^ 
del Cine A v e n i d a , 
lloras de 10 a U de' 
Orden del día ¿ ^ 
extraordinaria qU ^ ^ 
el ¿la ¿y ™? • 
t o n » 1 ^ * ^ 
nansas respectivas^ 
nidero ano d© ÍV 
SBGUNPO QOSi 
Villar, cura párroco de Vilíá* 
falé. Fueron apadrinados por 
don Santiago Sánchez, tío del 
novio, y la simpática señorita 
Margarita Rodríguez, hermana 
de la novia, 
Firmaron el act^ don Cás-" 
tulo Palanca, como ' delega o 
del Juez, don Jerónimo RodrL 
guez, don Santiago Sánchez y 
don Elias Cañón, como testi-
gos. 
. Deseamos a los recién casa-
dos una eterna felicidad 
A. S. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S / 
Elaboración de mantequilla L 
na. Primera marea esipaacn. 
Inmediata convocatoria in-
greso Investigación y? Vigilan-
cia.' P-rep'a'raeión e informes: 
Padre Isla, 45, bajo, izquierda. 
de una puhera de oro. Por 
ser recuerdo rfe tamüia, se gra 
tiñear^, esrjléndidamente 3 
quien la entregue en la Far-
macia de López Robles. • j 
MOTOPEPi EI.EOTE»COS 
Corriente alterna •rií'áMca 
varias marcas, nuevos y 
dos, de V2 a 50 -H P Entr -ga 
inmediatas. Delearado comer 
cial de ventas. MANI E l G 
DUCAL Avda Rep 'Arg'.ntu 







taran fualqu^ é ^ í 
materiales de t 
lSE^OB& . ^ilos. . 
Permanente ^ 
Solriza. ^ tof' „ 
Cortcs_de E l <F 
mas Peluquf 
,1 Mola Genrrai ^ 
E 
ora; j 
c í o 
a c e e s © s s s c o n 
CCEEIIEE© d e 
dispu"510 por 
NClQ '•• ^ á6del' Gobierno sobre res ros_ Ramiro Balbucna. Suero de 
la r !0s ^ rerer0M T ^ s de fatni ia a nacer Av€ l̂ hnJ fe c/bea declaración jurada •Riv 
361 E S Ies-^ sido facilitado 
e 1940 3 ' C i r i a l e s panaderos. _en Fcr 
DE L E O N : Plaza/ de Sanff^Domingo. Ave j do dél CaVario. Paseo de Guzmán. 
r̂ ida del General Sanjurjo. Lope i Paseo de !a Lealtad. Santa Nonia. 
de Vtga. Padre Isla. Callejón del | Independencia. Paseo del Túnel. 
Padre Isla. Ju'io del' C mpo. Faje- ! Legión V I L Arco de las Animas. 
ACALDE 
^Tto. disputo por la 
#> deGobierno sobre re3 
ísici3 üt con5u|no del pan._ se Quiñones. Ordoño I I . A'cázar 
para este Mumcr Toledo. -Alfonso V. Valencia 
lmPre,5fl5 f ^ ' f ' ! donde acudirán to- Dm Juan. Plaza de Ca'vo' Sotelo. 
Mesas 
sbeza 
¿e fami ia a hacer venid- de José Antonio Primo de 
jurada 'Rivera> cdón. Rodríguez del Va-
Padre Arih'erO. Lucas de- Tuy; 
, e  ernanc}0 de Castro. 
Castro. 
Viilafranca. Gil y Carr:.sco. Villa 
de Benavcnte. Teatro. Capitán Cor 
tés. Puente Castro. 
Las Mesas estarán constituidas 
en los loe les expresados desde el 
día uno al siete, ambos inc usive, 
del próximt mes de diciembre, y 
Avenida de 'í! ' f Cartilla de racionamien Fet.ramlo ' dt 
los ?n C •-w.rcs ?iguienic'"i . los: Condes de Sagrsta.. Juan Ma 
Travesía de ias horas en que puede1 acudir' 
Puerta Obis. fpedro 
:-fác San Lorenzo 
1 K Lorenzo. La Presa 
VI'A b e ^ a ^ f a r i n a . 
^ ^ ' ^ l ' ¿ t Medio, Carreras. Pe 
, ¡.r'üaoiz y Velarde 
^nav^j .í'Bacno. Vill perez. P aza 
1 Simliealia Vizmát San Pelayo, Conven 
' nov!^ Sanfa Marina. San Mames. Las 
lernndftr l Travesía de L:s Ventas, 
^íos P i n i l i X a s . U s Escudas. Los Pa-
drazo. Sajnítiro. Avenida de Roma. 
Carretera de Caboalles. Carretera 
de Galicia, Ponferrada. ' Carretera 
de Zamora. Solares de Picón/ Ave ; ría 
público son de nueve acrece trein-
ta y de quince a dieciocho. 
Cuantas dudas y consultas se 
presenten, podrán, solicitar su reso 
*ución ey las oficinas de lá Secfeta-
La Cerca. 1 Va1 demora de 
^ • r - W H ^ y de Arriba. Eras de la 
., ¡a. Hospita1. Valle de l"s Fuen 7TER!A Tcárretera de NTava y La Ma-
L , ^crdirán a la niesa que se 
5 de consti'en las Oficinas de la Dele-
ños. Sem5*íe industria, sita en la Pla-
•teelana v ¡i. Catedral (Casa del Monte 
as. Cal »li ¡edad"). 
iirán a las oficinas de la Di -
i. Estación§ón Provincial. las veci-.c-s que 
en las siguientes calles: 
orres de Omaña. Cervantes. '"'̂9. Dámaso Mcr!-o. Bayón. Ge-
ii'mo Franco. Serranos., -Ks^o 
B¿rez C r e ^ "Faf er María haial Pbza de Don Gmierre. Pía- I ¡ ¡ ÜN F I L M D E SUNTUOSO A M B I E N T E , C O N S I D E R A -QM \£ IstzM*' de ^Sataliana ta Cascalería. Zapatería. Fernández ' DO COMO O B R A C U M B R E D E L A M O D E R N A " C I N E M A -
ver ¡as S feco Echevarría Ta Ve- i l la ' Cardónig". Juan- de Arfe. Miseri- T O G R A F I A Ü , , 
s dei Ca=t l í ¿ H e de cordia. Corta. P'aza del Mercado, i L A R I Q U E Z A , E L PODER Y L A G L O R I A , PUESTOS A 
Ife de la V¿-erinana ^ba-' Travesía del Mercado. Rinconada " LOS P I E S D E L A M U J E R Q U E I N S P I R A U N A M O R M A S 
Acald? J fcta C^- l lo Carretera de del Mercado. C pilla. Escorial. ,He- ; F U E R T E Q U E L A M U E R T E , 
manes. Sities. Travesía de Santa Mari- rreros. Puerta Moneda. Barahona. ̂ \'i¿m*\̂rf'm̂â ,̂&a****h\̂ â*mrf*\̂  
F A B E I O A ESPAÑOLA D E 
qtie* 
e iioV 
nida de -Pa'encia. Calle de Astorga 
Gómez Salazar. 
Acudirán a las oficinas del Jua-
gado Municipal, sifo en la Plaza 
Mayor, los que habiten, en las ca-
lles siguientes:' 
Egido. Panaderos.' Cant-rraras 
P'aza del Nido. Calle' del Nido. 
Presa de los Cantos. Caño Badillo. 
Calle de Serradores. Ri za de Se-
rradores. Puerta Sol. Tarifa. Mu-
rías de Pafcdes. Tavesía de San 
Martín. Mtasie'e. Travesía dé 
Sarta Cruz. Travesía de la Plaza. 
Santa Cruz. Sal. Palom?. Nueva. 
P1 aza Mayor. Plegaria. Escalerilla 
y Travesía de Rebrlledo. 
Acudirán a las oficinas de la Cá 
mafa de la Propiedad Urbana, esta 
blecída en la calle de la Legióu 
Cóndor, los que habiten, en las si-
guientes calles: 
Legión Cóndor. CardHes. Plate-
rías. Pozo Conde Luna. Paso. Ge-
neral Mola. Plaza del Conde. C r-
necerías. P aza de las Carneceríac. 
mumcipa 
Lo qtiie se publica para general 
conocimiento. 
León, 27 de noviembre de 1940. 
El Akíalde, Fernando G. Regue-
ra!. 
CÍO ÍV acierta 
DELEGACION PROVINCIAL . tinoz Castro. Cayetano Martín 
Mart'in, Heraclio Gallego IK 
nández. Miguel "Aris* Bcrmúdi Se pone en conocimiento de to 
dos aquellos Ex-combatientes que 
en su día hayan soliciudo certi 
ficados de frente y recompensas, 
por conducto de e t̂a Delcgac'ón 
Trovincial (calle 'del Carmen. 10) 
sé sirvan personarse psra hacer" 
les entrega de los que a continua 
ción se relacionan : 
,3 Emiliano M;eigo, Moría. Fran nal \ 
cisco Martínez Martínez, Dcmin Garcí 
go G-'rcía Reguero, Joaquín Ló* Enrin 
pez Cañón, Tomás Luque Cuen^ ries'o 
ca», Manuel Mart ínez Castro. , tcrtvo 
Apolinar Alonso Fernández, Jo-
sé Quintaba Mart ínez . Faust¡no 
Mofo Sáenz, ísidero Carracedo 1 
Luis. Arimiro García Rebles, Si . 
giírcdo Laiz Viejo. Francisco Ba ¡ 
rrile Caballero, -Manuel Morán | 
Blr,s Fernández Fernández, Ar* 
gol Lulí l.arm'fío 'Sánchez, JuMt 
Muñoz d.e Miguel, Gumei"r!n.'.í> 
Miguel Alvanez. Le: pc'do M&?-
tinez G-V.-cia. , Euccbio Rcdeígiveí 
Rodríguez,,• E';tc':aii García . A > 
varez. Ricatdo P&ltV&ná Lcpcf. 
Félix Camargo KtártFnéZt íuv 1* 
illaf; *cía. Jcsé Gí'.fftaí 
<sé Fernández M £ r t l t r e 2 
Jcrcst'r'ga Curriescs. 
•are?, -Suárcz. Juan A i ; 
•nández Gr\rcía, Lucí': 
Alvare?. Sauz, M m u e l Rcdrígue: 
González, Joaquín García Domín 
guez. 
AVISO 
Morán, Olegario Vega Martínez, 
Fan cisco Pérez Cfespo, Emil'o" 
del Olmo Blanco, Cándido Ruiz 
Laso, Isidoro Carraccdo de Luis, 
Juan Díaz Suárez, Manuel Mar-
Nuevo y moderno local de Espectáculos 
Avenida del General Sanjurjo 
INAUGURACION 
SABADO 30 D E NOVIEMBRE 
con la PRESENTACIÓN de la excepcional estrella- europea, 
revelación dramática de la pantalla 
D A N I E L L E DARBIEÚX 
en s\i creación « 
Plaza de L s . Tiendas. Rinconada 
Uvenida de AVaro'Ló-ez Nú- del Conde Azabachería. Co-de de 
farrio de Qu:ñoneg. Era del Rebrlledo. Revilla. Cresta de Car-
• 
£1 
( L A PRINCESA BIBESCO) 
L a producción escogida por el Palacio de la Música de Ma-
drid, para la inauguración d^ su temoorada Edtual. 
Se pone en onocimiento de roS'-
excombatierilcs y mre-trrS nacio-
nales Jc ré Taoces Rodríguez y 
José Mena Fernández Onr: % 
tengan a bien persone rse por es-
ta D^leg"c:ón (ceile del Carm-n, 
número 10), a fin de enterarles 
de un ?sunto ,oue tes interesa. 
Por Dios, España y su Revo* 
lución Nac'on?i-Sindicalista. ' 
León. 27 de noviembre íre' 
1940—El DELEGADO P R O V I N 
C I A U 
Plaza del Caño del Sa-ta Anal Ro 
lio de S ma Ana. Cuesta de Casta-
Acudirán a- las oficinas del Hos-
Rúa. Fra-cisco.' Hospicio. 
Cer-
linas deM'VJzr.? Calle de San Tsido 
l , ám l 'hi de San I?idoro. Fernán 
dente del C R^.-eral. Lónez Castrillón 
D. Joí« «ia de Lónez C strillón. Calle 
Arias, D. Cid Umz de Salazar. Avenid" 
ArqultW í 4» Cathino de las Eras 
-nieate 0 Releva,'Era^ de Renueva B -
3 \a C n dp San Es-,eban. La Loma. Ca | Travesía1 de F.s Concepciones 
¡vil, D. i' Remueva' Ramón y CaiaL- "cas . San Francisco Parque. Fuen 
'« Pósito v pbza de San Mar- : tes. Río Corredera. Puente de "a 
• • Corredera, Sahagún. Florida, Bur-
«..S^H^j Mrán a las oficinas de , la 1 go Nuevo. -Bern-rdo del _ Carpió. 
HERNAjJfcción de Traba io. s\t̂  en la Modesto La Fuente. T 
G A S O G E N O S "LUNA 
Apartado de Correos, G.-San Sebastián 
picio Provincial, los que vivan en i Producción diaria ICO gasógenos. Precios 5.000 pasetas. Que. 
la' calle? siguientes: | dan libres algunas provincias pira concesionarios con bueaós 
No abandonen sus ocupacia* 
"nes. Cuando necesiten recorrer 
cupos de gasolina, solicitar au-* 
mentos, abonar patentes tar.i'e^ 
ta,s y demás impuestos, pedir; 
carnets, duplicados, transt'e-4 
rencias, etc., en toda España,; 
áeudan a U AGENCIA. CAN^ 
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
O O 
talleres montaje. 
(Con 4.000 pesetas aimalesy. 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO.. Sta. Nonia.-LEON. 
ffon de Trabajo, sitas en la Modes o La t-ueu e. La c a. Kepu • Indepenclencia 27. 
Ordoño I I , los que habitan Vica Argentina.. Plaza de la Picara | K.vpl .kt]A ctre,eri) \^u«-'.a 
Acalles siguieres: ' I Justina. Santistebm y Osono. Pra vúra 6 Sé compra toda clase á,c 







O ^ l Í U A N I T A DIAZ. Profesora titulada _de la Escue'a 
K^^feslcnal de Marlr-d. Sistema "DUEÑAS • Patente 
da: ' ^ û ao 120917. Exclusivi del Sistema para León y su 
1 del f ^ a . Torr. ^ 3 ;1o dcha. ,Teiéfono " 15-33. . L E O N 
/lina''0' Crvv 
:/as, £̂TZK TITULOS :-: C L A S E S POR CORREO 
PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO CASA PUIKTO 
3 -Le'ÓD'i'aíl»Hríji ^aD Marce1^ número 10 • ' l , 
1 egj (lfbsíii ' ^ • ^ V > \ * % * V . W ^ ^ ^ ^ * V & \ * V ^ 
' ^ J "Re- • l ) n 
MAQtTINA ünderwood, se ven S E V E N D E una casa de nueva . MODISTA, precios eeonómL 
construcción y un car^o nuevo eos, se ofrece. Razón: Maruja, 
de 4.000 kilos.'Para tratar coa San Pedro. 9, Pral. Dcha. 
Germán Otero, Mansiila de las j COMPRO alambique grande. 
Muías. I Dirigirse 
C AJÍ LOS DIEZ 
Padre Isla 8. I.1 izquierda Teléfono. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 % 6. 
13° 1. 
« t o ^ M ^ ENFERMEDAI)ES DE LOS OJOS 
.fa et Ul r̂uqrp: s <r (: n)() 
" ' ' ^ ^ e j ' t w r ' de 'ct lI1£tit^tof Provine^-» ^ 
tapo pape) y huesos v se vender 
«rapos para limpieza y bayetas p i 
ry saca brillo 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
COMFEAMOS partidas cubier 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofertas: Apar-
tado 8.041. Madrid. 
LOS M E J O R E S carbones astu 
ríanos cock, granja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Teléfono 
1006. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza miel de abe-
jas, genciana raiz y cornezuelo 
centeno. Valeriano Campesino. 
Avenida de Falencia. 1. (Casa 
Valentín Gutiérrez). León. 
TOPOGRAFO. 20 años ejercí-
ció. Especialidad cartografía 
grandes extensiones: proyectos 
vías comunicación y minería. 
Gestión Jefe Administrativo 
Regiones Devastadas. General 
.Sanjurjo, num. 2.—León, 
COMPRO genciana, tila, acei-
te, semilla y harina1 do linaza. 
ILrboristena Leonesa. Santies 
toban y Ossorio, 17 León. 
1 *uSPASO tienda ullramari-' 
ros; mtjreha venta, amplios lo-
s con bu; na vivienda. Ra 
a Agencia MERQ. 
I I A E i T A O I O N E S para guar-1 Lsón. 
dar muebles o cosa parecida, ; GANADEROS: Arriendo pas-
se ceden.. Informarán en esta j to y cuadras para los días de 
Administración. feria. Carretera de San An^ 
IDIOMAS, mecanografía, ta- [ drés "La Fonda", 
quigrafía/ Academia Franco, | SI3 Q^p^cg tócdista ^qostn-
. , . , ! rera a domicilio. Razón: laza 
V E N D O sierra mecánica Mayor 9 30 
cinta, diámetro volante 90 con. ' S X T P . A V I 0 1 E vaca, castalio 
timetros carro de garras per- 1 cs de lo3 Ventorro de 
fecto estado. No eontestamps i - p ^ ^ J teVé^a él^fenvvi'd 
cartas. Laudelino Martínez. ¡ 0u de ¡¿an Mavlín, con i^á t", 
S T O ^ ^ ^ E D A - ^ Ijereta4a v una E en la eádera 
V A G O L E S . Acarreos de car- derech?li RU(5gasé devolu-ílón; 
bon y toda clase de matenale-. | Elías Blanco> \ aI:leras> 
J . Moran. Rniz de Salazar, 22. 
Tifo. 1022. León. 
S E V E N D E máquina de cos^r 
"Sínger" semi-nneva. Razón: | 
San Relavo, 11,-PraL 
TRASPALO tiénda de comesti 
bl^s, con buena vivienda y am-
plio sótano. Para tratar en la 
misma,' Alvaro López Núñez, nvm. 15.. 
COMPRO Registradora, vendo 
MAQUINAS ck coser, se ven-
den baratas. Calle Feruatído 
G. Regueral, 7 (portería). 
GANADEROS: Se vende abim 
dante pasto en una finca de 20 
heminás. Para tratar: Granja 
Noricga. Carretera Caboalles. , 
P E D A L E S , catorce pesetas,, 
ro. Villamandos, Montera, 74 
Madrid. ' ~ i 
1 zón en «sta Administración, ^Auto-fstación"_! Sierrâ . 
máquina de escribir, carro j IMPORTANTE casa de Segu-j 
grande "Iberia". Tfno. 1G51. ro.s, precisa agentes general g 
V E N D O "Pbilips"', llave d i ca tedas las'cabezas de par.ido 
mundo entero. Informes: Fubli i de la 1 rpvi.neia, particulárinca 
cido^ M F R B . te en La Bañeza. Dirigirse a 
COMP3>^RTA c.ocbe n'ño, Bar . Quesada. Calle de Badajoz, núd 
imerq 2, r.na1 
L a c i e n c i a 
a l e m a n a c e -
l e b r a e n e s -
t o s d í a s e l 5 0 
a n i v e r s a r i o 
d e l d e s c u b r i -
m i e n t o d e l 
s u e r o a n t i -
d i í t é r i c o , d e -
b i b o a E m i l 
v o n B e h r i n g 
a q u i e n v e -
m o s ' t r a b a -
j a n d o e n s u 
l a b o r a t o r i o , 
. e n 1 8 9 0 
E l G o b e r n a d o r C i v i l , 
v i s i t a l a S o c i e d a d 
Económicü de Amigos del 
P a í s 
INAÜGIÍRAO 
d e l a E x p o s i c i ó n 
C i d i a n a 
—OQO— 
Madrid, 27,—La exposicióu 
Cidiana, . lia sido inaugurada 
esta mañana en la Biblioteca 
Nacional. 
Presidió el acto el Subsecre-, 
tario de Educación Nacional, 
en representación del Ministro. 
Asistieron D. Ramón Menén-
déz Pidal, D. Roque Pida 1, agre 
gado cultural de la embajada 
alemana, Sr. Pe tersen y amn-
ridades j representantes, de los 
centros culturales. 
Inició el acto D. Roque Pi-
dal, que entregó $1 Director 
General de Enseñanza Profesio 
nal 3r.Técnica el códice original 
del poema "Mío Cid", que fué 
colocado en el sitio de honor de 
la vi tr ina principal de la expo-
sición. Pronunciaron breves pa 
labras D. Roque Pidal y el D i -
rector General de •Enseñanza 
Profesional, que recordó las pa 
labras de José Antonio acerca 
del sentido de la actual resu-
rrección de España, muy pare-
cida a la que representa Rodri-
go Díaz de Vivar.— (Cifra). 
s e s i n o s J 
C O D R E A 
Ha sido detenido 
R U M A N O G I G U R T U I 
R 
•:' 'Ayer, a las siete y inedia de la 
larde, , el Excmo. Sr. Gobernador 
•Ovil y Jefe Provincial deí Movi-
miento, camarada Carlos 1 Pinilla. 
^iró «na visita a las dependencias 
de la Sociedad Económica de Ami-
P&  del País. Fué recibido por el 
Presidente de la misma, don Ma-
riano Alonso Vázquez, y demás 
mjeinbros que componen la Junta 
Directiva, que dispensaron a nues-
tra primera autoridad civil »na ca 
riñosa-'acogida. Seguidamente, y en 
el salón de : actos del establecimien 
to., la junta directiva Cxipuso al Go 
bernador. camarada Pinilla. 3a me-
ritoria • labor que desarrolla la So-
ciedad, pasando todos .seguidamente 
a recorrer las dependencias y clases 
de, la Institución,; conversando el Go 
bernador. Civil con los profesores y 
alumnos, que en aquellos momentos 
estaban entregados a sus. tareas, y, 
que le . disiDensaron respetuosa áco- •= 
gida. . . t 
E l camarada Pinilla se interesó j 
especialmente iwr el sistema de en ; 
señanza, número de alumnos y su j 
aplicación, contemplando complacido 
Jos trabajos sobresalientes dé algu-
nos alumnos. La visita terminó en 
el .gimnasio, donde los pequeños 
atletas efectuaron una lucida exhi-
bición de sus ejercicios. 
A I despedirse, el Gobernador, C¡ 
*vil rogó a la Junta directiva que 
felicitara efusivamente al profesora 
do por &u competente labor, hacién 
dolo eL« aquélla y mostrando su sa 
tisfacción y complacencia por la 
brillante actuación desarollada. A la 
puerta del establecimiento espera-
ban la salida del camarada Pinilla 
todos los alumnos, que le despidie 
ron cariñosaménite.' 
La Sociedad Económica de Ami-
gos el País, se ha visto muy honra 
da con la visita de nuestro Jefe 
Provincial, que ha • reconipensado, 
con alentadoras frases, la ,merito-
ria labor que _ todos cuantos compo 
Una buena calificación ^esco-
lar; una atención cualquie-
ra... será la alegría de tu ma 
dre el día de la Inmaculada. | 
Prepárate, flecha, á cumplir 
este deber. 
Prepárate, flecha, a cumplir 
nen dicha. Entidad Hesarrollan^éx-
hortándoles a continuar infatigables 
en. su'docente-cuidado de la juven-
tud leonesa, ya que en dicho centro 
reciben instrucción completamente 
gratuita, numerosos alumnos, Y es 
ta. obra se consigue merced a las 
cuotas de sus socios, que por la in 
significante cantidad de 1,25 pese-' 
tas, contribuyen al bien de nuestra 
ciudad, así como con donativos de 
leoneses beneméritos. Todo leonés 
debería enterarse de la meritoria 
actuación . de esta Sociedad'y apo-
yarla decididamente. 
al Santo Padre 
OQG— 
Madrid, 27.—Un Cristo talla 
| do en madera'por un recluso, 
!|para el Pontífice, lia-sido venvia 
Ido al Ministerio ~de Astintn.s 
Exteriores por el Patronato 
'Central de Redención, de Penas 
por el Trabajo. 
xSe. trata de una imagen casi 
de tamaño natural, tallada en 
nogal por un preso llamado 
I l l u r r i a en los talleres peniten-
ciarios de Alcalá de llenares, 
- r (Cifra). 
Bucarest, 27.—E(i la. .'noche del 
. martes al miércoles, a ja 1,30, los 
detenidos' políticas de la prisión mi 
j litar de JUavy-.en. número de 64 , 
[ han sido fusilados por-un. grupo de 
j legionarios. 
Entre los fusilados se encuentra 
! el . ex presidente, del Consejo y ex 
•ministro He la Guerra, general Ar 
geshanu, a quien sé acusaba de ser 
responsable del • asesinato de un nn 
llar de legionarios inoc'entes, des-
pués de la muerte de Kalinesco; 
1 ex ministro- de Seguridad y prefec 
to de Policía de Bucarest, general 
Marunesco, cómplice .de. los asesi-
| natos; él jefe del Servicio Secre'to 
Moruzov, cjue había creado una or 
| gánización especia' de espionaje e 
1 información' para el ex rey Carol; 
I él general de la gendarmería Ben-
I glin y .otros dos ' o tres jefes que 
' habían dado la orden de ̂ asesinar a 
Codreanu y a otros legionarios; los 
catorce sargentos mayores 'de la 
gendarmería, que dispúsieron los 
ase&iaatos y varias personalidades 
del régimen de Carol, complicados 
en las muertes-, 
xLa ejecución , de los ,64 ' condena-
dos, ha tenido lugar antes de que se 
haya abierto la tumba de Codreanu, f 
cubierta por vj a ~ pesada pieza' de 
cemento. No se sabe todavía , de 
qi^ién partió la orden. 
•Hoy miércoles, por la mañana, 
la po-icía legionaria ha procedido 
a la detención de otras personaüda 
des, entre las cuales figuran el úl-
timo presidente del Consejo del ré 
gimen de Crol,' Gigurtu, e' ex .Pre' 
sidente del Consejo y director de 
a Bolsa, Argetioano, el generat 
Ilasíevici, último jefe del Gabinete 
militar- y-otras personas. Se'- igno-
ran los motivos de estas detencio-1 
ries,—EFE. 
Hizo ust 
noheus ^obre las operacÍ0li 
litares del Oeste de ! 
de Hopei. las tropas 
han roto la resistenri, „ 
, , nc'a eiiemA historia 
y "an avanzado hasta la pr; ívés de 1' 
hnea importante de la def ' Tennin( 
china ante las montañas d!1 bparar C! 
chang. Los japoneses ha,, . Ia ^ " í 
cío la . - e t n - a d a - a u j ^ ^ , 
homores y han ocupado la ció* r̂". Cu:( 
de Liki , a 40 kilómetros de Kg |S raices 
non.—Efe, - '"' 7Á cursi 
GradefGÍ 
sillistas 
Eoto Pe cu 
• rj. -i . T Profesor 
, Tokio, . / . -Las grandes o* Ifeada y 
clones müitares japonesas en HBcinr m 
Oeste de ia provincia de Hoptj ra1 del c; 
extiende sobre un frente del 1 
kilómtros. .La 33 División d \ 
se dqfiendc encarnizadanq 
Las tropas japonesas, ayud 
por la aviación, han forzada 
línea enemiga en varios pal 
por lo que el adversario bal 
menzado a batirse en retirâ  
Efe. 
X X X 
s c u e 
este deber. 
Relación *• de nombramientos de 
maestros , interinos hechos 'por la 
Junta' el día 2 3 del corriente: . 
Teodoro Vallinas -Bayón, ' para 
Fonfría; Eduardo Villacorta Lar-
go, para Villalmonte; José Marcos 
Fernández, para Villalebrín; Venan 
cío Barrio Fernández, para Baillo; 
Agustín Fernández Fernández, pa' 
ra Manj arin; ' Maximiano - Quintana 
Domínguez, para Tren^or y Cere-
zal; Agustín Diez Martínez, para 
Villacalabuey; Vicente Rodríguez 
Fernández, para Prado. de Paradi-
11a; Andrés Santiago Francisco, pa 
ra Sopeña -de Curueño; Antonio 
Casado Alvarez. para Getino; Ju-
lio, Martínez Torres, para Car-
bajal; de . Valderaduey; Miguel J. 
Cavero Monroy, para Meízara; 
Juan M . Carrera García, para Lo-
sadilla: Victoriano García Prieto, 
para Fo.Igoso del Monte; Antonio 
Fernández Vázquez, para Pobladu-
ra de Somozá; Angel Martínez Ma 
tilla, para Borrenes; Tomás Martí 
nez García, para Yugueros; Ernes 
to Suárez González, para Riose-
quino. 
Ramón Ferrero Fernández, para 
Turienzo: Marcelino Alvarez Agua 
do, para -San Justo de Cabanillas; 
Rogelio Alvarez González, para 
Castromudarra; - José Alvarez A l -
varez, para La Cueta; Miguel dé 
la . Torre Santos, para-Palacio de 
Valdellorma; Pedro Celestino . Frai-
le Montero, para Pozuelo'; Sahis-
tiano Olivera Natal, para Cancela; 
Antonio Rodríguez Alvarez, para 
Ocejo de la Peña; Secundino Val -
buena Sierra, para Fcrreras de Ve-
gamián. 
Los nombrados se posesionarán 
•antes' del- día 5 de diciembre y re-
mitirán-con toda urgencia a la Sec 
ción administrativa de Primera -En 
señanza los documentos para el, in-
greso- en nómina y las interinas 
que cesan las copias del cese. 
Los títulos-- administrativos ' se' re 
mitén a los señore alcaldes, presi-
dentes de las . Juntas municipales de 
Educación Primaria de los respecti 
vos Ayuntamientos. 
León, 2 5 de noviembre de 194.0. 
— E l Presidente. 
mrormaciones 
desmentidas 
Berljn, 27.—I3e fuente ofi-
cial se comunica lo siguieute : 
"Las informaciones divulga-
das por la Reuter, en Jas que sé 
habla de nueyús éxitos logra-
dos por la aviación británica 
durante la noche del 26 al 27 
de noviembre, es mía-"nueva 
muestra de la fantasía inglesa. 
N i Berlín, ni Wilherasliaven; ni 
Hamburgo, ha-n sido atacados 
por la aviación inglesa. En -las 
inmediaciones de "Wilhemsha-
ven cayeron cuatro bombas en 
uiL- descampado-, sin producir 
daños. Los muelles y depósitos 
tampoco fueron alcanzadas por 
la¿í bombas inglesas."— (Ele) , 
' Madrid, 27f—-Se ha dictado 
por el Ministerio de Hacienda 
nna orden circular en la que se 
dispone que se considerarán ex 
tiñguidos. por prescripción, si 
no se hubiera ejercitado antes 
del 1.° do diciembre de 1940 el 
derecho a solicitar de la Ha-
cienda: el reconocimiento y l i -
quidación de los créditos con-
;tra el mismo relativos a lasados 
clases siguientes: 
l.9.—Obligaciones causadas 
durante la guerra y bajo do-
minio nacional, o con posterio-
ridad al f in de la guerra y a.i-
tes del 31 de diciembre de 
19oR, por razón de alquile ros, 
servicios de transportes, sumi-
nistros, obras, part icipación en 
los ingresos del Estado, com-
promisos de este en forma dé 
subvenciones a caminos vecina 
les, obras de puertos, [primas y 
.garantías y todos los débitos 
que, procedan de la realización 
de obras y*servicios por el con-
eepto "ParO obrero"'de la sec-, 
ción- 19 del presupuesto del se-
gundo semestre de 1935.,-
.2.»—Derechos pasivos y suel 
dos comprendidos en el ar t íc t i -
lo 1 ° de la ley de 9 de marzo^ 
de 1940. No obstante, los í'un 
cioparíos benefiiMados- por e 
decreté) de 25 de. agosto de 
1939, que no hubieran solicita-
do sus sunldos atrasados por no 
hacerse dictado fallo paira su 
admisión, podrán ¡nternm 
la prescripción mediante e 
to dirigido a la Interven 
General de la AdmimsJ™ 
del .Estado'antes del 1. ^ 
cierabre próximo. 
Los acreedores podjm 
citar el reconccimieulo u. 
derecho antes de la 
cha de los respectivos deP 
mendos ministeriales, o u 
organismos , provincia^ 
diendo exigir del registr0, 
cibo correspondiente, cou 
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magnífico paf , r ¡«ra 
—oO0— U ^ . fu. 
comisión ü r i u u ^ - ^ 
Nen los EstadosJ>niao ^ * ^ 
que se encuentra . * . 
on Londres, ' ' ^ . í 1" a„ ^ r ¿ Pue 
i una nueva " . ^ 1 ^ ^ ^ 
adquiridos en̂ nW.̂  ¡lo, r;, 
Icieñtes enca rgó f hûl 





An dommsro a las once de l a m a ñ a n a , c o n a s i s t e n . 
í ^ p l r e c t o r de l C e n t r o y d e l - p r o f e s o r a d o , que n u e s t r o s 
dei D ^ Conocen, se c l a u s u r ó e l C u r s i l l o p a r a g a n a d e r o s o r , 
I j f l cor n u e s t r a E s t a c i ó n • P e c u a r i a R e g i o n a l . 
^ pn«eñanzas z o o t é c n i c a s h a n e s t ado a c a r g o de p r o f é -
^ reterinarios y las de a g r i c u l t u r a a p l i c a d a h a n ~ido 
12163-r don I s i d o r o A g u a d o - J o • S m o t i n s k i . I n g e n i e r o 
^ A s i m i s m o e l s e ñ o r U s q u i z a , I n g e n i e r o Je fe d e l 
¡r°,n?mAoTonóinico f a c i l i t ó t r e s i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a s . d o c u -
ncl0 s ^ r 9 c u l t i v o de m a i z , de l a p a t a t a y de los p r a d o s , 
s^rqrín de los c u r s i l l i s t a s y que c o n t r i b u y f 
san tos c o n f e r e n c i a s . 
Hizo uso 




as úit:̂  ir̂ 1 
?eraclonej, agrado de los c u r s i l l i s t a s y que c o n t r i b u y e r o n a c o m 
e !a provia ^ Pl beneficio de las i n t e r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s , 
'as japo^ ¿so de l a p a l a b r a e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s , p a r a e x p o n e r 
b^oria Y v i c i s i t u d e s de l a g a n a d e r í a y la ' a g r i c u l t u r a 1 a 
Ao los 'SlgiOS. 
, T Terminó r e c o r d a n d o l a s p a l a b r a s de! fi ló? 
deíei innarar con u n á r b o l l a e c o n o m í a p ú b l i c a : ' _ 
tanas de í f 0-anadería son sus f u e r t e s r a í c e s Í l a s h o j a s y las ram-'i-S, 
es han 
f o c h i n c h a l 
L a . a g r i c u l t u r a 
com̂  •rcio y l a i n d u s t r i a . S r las r a i ce s m u e r e n , ¡ a s l i b r a s i ritmas se d e s g a j a n y e l á r b o l e s t á c o n d e n a d o a pe-
C u i d e m o s — d i j o — t o d o s , t é c n i c o s y p r o d u c t o r e s " nues-
niices respec t ivas , p a r a p r o s p e r i d a d de, l a n a c i ó n . 
[El cursillistas d o n D o n á c i a n o F u e r t e s , M a e s t r o " N a c i o n a l 
iGradefes, expuso en b reves f r a ses el ' : a g r á d e c i m i e n t o , de los 
^mistas hacia el C e n t r o , l a D i p u t a c i ó n y l a J u n t a de _Fo_ 
ato Pecuario, p o r J a s e n s e ñ a n z a s y s u b v e n c i o n e s , r e c i b i d a s . 
Profesores y aUimf lb s h a n q u e d a d o s a t i s f e c h o s de l a l a b o r 
randes opl Ifizada y es de desear que: r o t o e l h i e l o , n o t a r d e m o s en 
xmesas ei wciar nuevas ac t iv idades e n benef ic io de l a p r e p a r a c i ó n c u l . 
a de. Hopti del campesino l e o n é s . 
frente 
Sabemos que en Breve, la D i -
r ecc ión General de G a n a d e r í a , 
p r o p o r c i o n a r á a nuestra E s t a c i ó n 
Pecuaria Regiona l de L e ó n un IQ 
te de ejemplares seleccionado^ de 
conejo? de carne y de pela (razas 
escogidas): a f in de .hacer . a q u í 
tma E s t a c i ó n modelo de Cunicul j 
tu ra , ;ba jo la d i r ecc ión del inspec 
t o r ve ter inar io , . don- Esteban Ba 
llestero'S, d i rec tor de la E s t a c i ó n 
tan competente en estas cuestio-
nes como aficionado a 'ellas. ' 
Y Ips afortunados mortales que 
dispongan de pollos o ca-pones con 
vistas a l extraordinario g a s t r ó n ó - , 
mico, deben apresurarse a ' prepara! 
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1 1 / f 
raza, e l i n d i v i d u o , y e l re -
ductor, 
De la e lecc ión de r a z a y a L a 
taoa eu u n a r t i c u l o a u t e . 
r- Recftrfeinos n o o b s t a n i e , 
lehpn rm^r.íwí-^lr,' Jn ' i n f i z a n 
^ e c e r a í m o s  s t a m e , ¡ntevnm] • deben p r e s i d i r l a ' « l a ' i n f i ú e n 
.diante f ^ d e ! clima, d e l sue lo y de 5QiaiUe w —• oniua. Uül sut; 
Intevvenc tentación. N i n g u n o 
íministta'' ¡ A t o r e s debe ser i n i e n o r u -}elV& JUe d i s f ru taba l a r a s a e u 
_Fais de o r i g e n , s o p e ñ a de 
podrán I ¿ o de. r e t r a s o en l a c o n -
c e n t o 4 rm }̂ que se p ¿ r s i . 
a i l l f ¿ ¿ A c c i ó n o s e l e c c i ó n i n d i . 
f 1 * 3 » ' c o n s i s t e en e n e c n t r ^ ivos 
ate, cou 
C 
l i y / t r e s cosas que e l ga . 
toóse ve o b l i g a d o a e l e g i r : 
Selección q u i e r e d e c i r elec~ ¡ da . S i acaso a l g u n a s p e r m i t ó n 
i - ' s u p o n e r - que nos ' h a l l a m o s e i j 
p r e s e n c i a de i n d i v i d u o s a c e p t a -
b les . S o n .aquel las que e s t á n e n 
r e l a c i ó n c o n Una b u s n a c o n s t i -
t u c i ó n o r g á n i c a g e n e r a l o p a r -
c i a l . U n a u b r e , • v e r b i . g r a c i a , 
de ^ t a m a ñ o d e s t a c a d o y - f o r m a -
d a p o r t e j i d o e spon joso , n o h a y 
d u d á q u e es u n ó r g a n o c o ñ s t i -
/p¡ u n c o n t r a r 
Ies, o ce i Jbode ia ra2a aque l l03 ^ 
i n c i a l ^ que, con m a y o r i n t e a s i -
registi'o «.Presentan l a c a r n e — -
l a c a d a : carne, l e c h tra. 
u.os buenas m a q u m a s 
O 
^ -"-"--ido lililí^ UiiltiC 
,!ÉteÍQnQlSli0rmen en es,as p r o ' 
^ S '03 a ! imen to3 que r e 
i ero ¿ c ó m o apaec ia r -
Íivat0ídavía (luie 'n concede 
• . . ^ i m p o r t a n c i a a E s c a . 
í e t a V r 3 extei-nas) es dec i r , 
o r f en itj111® s e g ú n e l los ey_ 
P 3 1 n̂¿ûáls-ta e l a c i ó n c o n 
f H7nanc ia de l p r o d u c t o . 
] Ira • ganado v a c u n o l a 
=! ^ i . - Plel V do, f^miPlp<-n 
A Ko&ŴY* as, exceLsnte r e n -
' & S ' n í e i i las aves . ^ s é -
llelos, ^ 1 V e s S a 5 d e de los l l a m a 
de 
e c i a r á 
is h a 0 
tu S 
de • &ullau.o v a c u n o l a 
volf ,^16 y de' e sque l e to , 
/ ^ e n de a b d o m e n , . se 
ciers a l § u n o s c o m o se-
ito. y 8 de exce l en t e ren-
co-
u n a 
sno L , , ^ P o s t u r a 
P 0 P u 4 n á U d a b l e ' de 
* °>Sri!f ,0- T o d a s esas sc-
1( ^ , ll̂ o t o d a v í a ( l o s 
ĥ i¿, se a d m i t e n 
^ . n o a se sx i r an i ; a -
t u c i o n a l m e n t e p e r f e c t o p a r a 
u a b u e n a p r o d u c c i ó n . Y u n 
pechc^ . o m p l i o . e n u n c a b a l l o 
á g i l y m u s c u l a d o , es s i g n o ca-
s i , c i e r t o de r e s i s t e n c i a en l a 
. c a r r e r a . . . . : 
P e r o l a s e g u r i d a d de. - u n a 
b u e n a a p t i t u d so lo n o s la d a r á 
l a . " p r u e b a f u n c i o n a l " o s c á , 
l a c a n t i d a d de leche o la de 
h u e v o s p r o d u c i d o s o n u n t i e m -
po d e t e r m i n a d o ,o los k i l o s de 
c a r n e a c u m u l a d o s , en u n c i e n o 
p e r í o d o o l a ^ m e d i d a de l a ^ n . 
g i t u d . peso y r e s i s t e n c i a d e l v e -
l l ó n s i es l a l a n a e l o b j e t o de 
n u e s t r a p r e f e r e n c i a . 
L a a d q u i s i c i ó n , de a n i m a l e s 
e n l a f e r i a o en e l d o m i c i l i o d á l 
. p r o d u c t o r , n o se p r e s t a , c l a r o 
e s t á , a u n a p r u e b a c o m p l e t a . 
L a p r á c t i c a e n e l e g i r los s u j e -
tos p o r s u a spec to e x t e r i o r j u e 
g a en tonces u á p a p e l de n i a „ 
y o r o m e n o r i m p o r t a n c i a se-
g ú n se a p l i q u e a l a b ú s q u e d a 
de log i n d i c i o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
o se p i e r d a e n d e t a l l e s a b s u r -
dos s i n r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a 
p e r f e c c i ó n d e l o r g a n i s m o . 
P e r o a u n e n es te cago, m u -
cho m á s que " e l o j o " d e l que 
c o m p r a v a l e n l o s a n t e c e d e n t e s 
de f a m i l i a que e l v e n d e d o r nos 
p r o p o r c i o n e s i s u p a l a b r a o las 
i n d i c a c i o n e s de sus l i b r o s nos 
o f r e c e n g a r a n t í a . I n d i v i d u o s c u 
y o s a n t e c e d e n t e s d e m o s t r a r o n 
b u e n o s r e n d i m i e n t o s , t i e n e n 
g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de se-
m e j a r s e a e l los 
L a s e l e c c i ó n i n d i v i d u a l g a i 
ser a c e r t a d a debe p o r t a n t o j 
ba sa r se en . p r i m e r t é r m i n o e r i : 
la p r u e b a f u n c i o n a l d i r e c t a , ! 
l u e g o e n e l v a l o r de l a asr-en_ 
d e n c i a y p o r ú l t i m o , so lo conír» 
ú l t i m o recurso ' , e n l a a p r e c i a -
c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s ex-
t e r n a s . 
T r a t a r e m o s en u n p r ó x i m o 
a r t í c u l o de l a s e l e c c i ó n de los 
r e p r o d u c t o r e s . 
P I S C I S 
loquease en jaiua^ 'improvisadas, de 
reducidas dimensiones . (40 erri. de 
alto y fondo por 20. de ancho) dis-
puestas en' un lugar.oscuro y a una 
temperatura- lo m á s templada que 
posible sea. Tales condiciones de 
espacio; luz y calor, con el fin de 
ahorrar el máxímuni de energías y 
evitar su inversión en cualquier.'otra, 
cosa, que no sea e1- engorde.. 
Una vez instalados los futuros 
reos, organícese su al imentación a 
base cle\ amasijos ricos en hidro-
carbonados, facilitados enAforma de 
bolas o pildoras del t amaño de ave 
llni-as, o en el • de; papillas algo es 
pesas V suminis t ré^ con ayuda de 
un embudo. Ambos métodos tienen 
sus/ partidarios, pero parece • demos-
trado que el engorde con pildoras 
es más-i-áciT y cómodo, por lo cua' 
le concedemos preferencia. . 
Para embuebar tas aves, siéntese 
el operador y sujete entre sus ro-
dillas tas patas de uno o vari.o.\ ani 
.males,'-'de forma que sus cabezas 
miren, hacia su derecha. • 
Con la mano izquierda, abra el 
pico del ave,' y con la diestra i i t -
í rodueza • las pildoras-de pasta- que 
ya tiene preparadas, humedeciéndo-
las primero con leche "para que re 
sidte más fácil el tragaidas. 
Cada dos o tres botas, dése un 
poco de r.'.asaje a. la largo, de la 
garganta-'•para .empujarlas' hacia el 
buche.. Y;, de vez en cuando, .una 
r.ucharads de leche o agua con igua 
les fine?. / . 
Basta cebar las aves dos veces a l 
día, .una por la mañana tempráno^ y 
otra' hacia media tarde. A l pr inci-
pio no conviene el" Jlenarlas el bu-
che, ha^.a v e r ' s i la digestión se rea 
üzá normalmente. Diez' o doce bo l i -
tas cada vez suelen ser suficientes. 
Luego hay que i r aumentando este 
n ú m e r o todo lo posible "aunque sin 
excederse" para evitar indigestio-
nes. Si el animal al mediodía tiene 
el buche vacio, pupdc'.i dárse le tres 
raciones diarias en' lugar de. 'dos, 
V > v : * v - v : ^ . v V : ^ v : - v : - « v ^ v ^ ^ 
L A leche es un produc to delica-
do, de c o n s e r v a c i ó n l i m i t a d í s i -
ma. Se a l te ra y ' vueive, á c i d o 
por la acc ión de mi l la res de m i 
crobios que. a p a r t i r ,.del m o -
mento d e l o r d e ñ b . Se m u l t i p l i -
can y l legan a* conver t i rse en 
mil lones, / .' 
L A d e s t r u c c i ó n de estos m i c r o -
bios puede l levarse a tabo por 
' medio del calor. As í , h i r v i e n -
do la leche, es decir, S o m e t i é n 
dola á temperaturas Superio-
res a 100 grados, la dejamos l i -
bre de todo germen. Pero ad-
quiere el c l á s i c o sabor "a co-
cida" y Sq modi f ica con p é r d i -
da de su valor a l iment ic ia . 
S I N l legar a la " e s t e r i l i z a c i ó n 
t o t a l " , podemos someter la le-
che a una ' ' e s t e r i l i z a c i ó n par-
c i a l " . Esta recibe el nombre de 
p a s t e u r i z a c i ó n 0 p a s t e r i z a c i ó n , 
en honor y recuerdo, de PaS-
teur, su descubridor. 
r a _ L A p a s t e u r i z a c i ó n consiste, pues» ^ 
en someter la leche a una t em 
peratura de 70 a 75 grados du-
ra;nte*20 minutos , e n f r i á n d o l a 
d e s p u é s inmedia tamente â  unos 
10 grados. Con esto, mueren 
numerosos microbios, y el tan 
preciado a l imen to Se conser-
va, sin t ras tornos de su compo-
sición y sin a l t e r a c i ó n de su sa 
b ó r durante 24 o 36 horas, t i em 
po m á s que' suficiente para áU 
t ransporte y consumo.. 
L A p a s t e r i z a c i ó n debe ir acom~ 
panada de una l impieza esme-
r a d í s i m a de las vasijas o bote-
llas do(nde^ ha de conservarse o 
t ranspor tarse la l e c h é , ya que 
de lo con t ra r io quedan r á p i d a -
mente anuladas sus ventajas. 
R E C O R D E M O S que el consumo, 
de leche pasterizada cs cor r ien 
te en el extranjero, sobre todo 
cuando, se t r a t a de evi tar las 
•enfermedades de" la infancia. 
_Un Y e t e r í n a r i o 
púes ello indica que la digestión se 
hace sin dificultades. • • 
-Como mezcla puede uti l izar-e 
l a ' d e nueve -partes, de harina de ce-
bada con una de harria de maiz; 
remojado, el todo con la cantidad 
suficiente., de leche pura o rebajada • 
para que permita la íqr'maeió'ñ 'des. 
bokiS. ~ " 
Cada cuatro o - cinco días, dése-
les 'a lgo de gra.no y póngase a su 
•alcance piedrecillss pecpieñas para' 
fa'cilitar el buén • funcionamiento de 
su aparato digestivo. Y: al final, 
puede a ñ a d i r s e . un poco de m t v e 
quilla -o manteca derretida. - . 
Si se carece, de harina' de msiíz, 
ag réguense a la de cebada alguna 
patata cocida y desmenuzada, o al-
gunas cas tañas en la misma forma, 
Y ' téngase les • la cárcel lo ñiás 
l impia posible., 
' P I S C I S 
E l m e j o r s o b r e - a l i m e n t o n . i , 
r a t o d a clase" ele g a n a d o s v 
aves , —- P r e p a r a c i ó n i n m e j o r a -
b l e , i — N i n g ú n p r o c l u c t o s i n i i -
l a r I G U A L A e n sus r e s u l t a d o s . 
Cunicultores 
• —OQO—• , 
•La H e r m a n d a d d e j a Ciudad y 
el Campo, va a d i s t r i b u i r en t re 
las campesinas conejos de . raza 
para el fomento' de la cun icu l tu ra 
•Para el lo necesita adqu i r i r ga 
zapos, y . ruega a todos los c u n i -
cul tores : r emi t an a la D e l e g a c i ó n ' 
Nac iona l ( A l m a g r o , 36. M a d r i d ) ' 
h í ó t a de-la existencia, raza, precio 
y d e m á s condiciones, con la, u r -
gencia posible. 
C o ñ a c 
E l m e i o i ' 
A P R E N D A C O M I l U B l l O r 
en su propia casa aproTechanáp sas ratos 
fibrss. Hágass tfsled teoeáor de libros rá-
, /̂"tj'6 y «seguirá un empleo bien 
rétribuido. feiscríbase en noestro c«r$o y 
se evterá molestias y gastos ingtifes. pm fotuto EXPtfCAivo y OEIAUES A 
M E I H i f i C C C B C O M l L Í D f Piona del Cenfenoíio, 6 
iXH SEBASTIAN 
i - v v v -
S E V E N D E cá&a e n l a c a l l e la.s 
H u e r t a s . P r e c i o 18 .000 pese tas . 
^ S O L A R 220 m e t r o s c o n h u e r t a 
y p o z o , en B a r r i o S a n E s t e b a n : 
6.000 pe se t a s . . 
O t r o de 1 2 2 m e t r o s , e n . e l m i s -
m o B a r r i o a 40 pese tas m e t r o . 
O t r o s v a r i o s de d i s t i n t o s p r e -
c ios . • 
C u a n d o n e c e s i t e v e n d e r o c o m -
p r a r f i n c a s de c u a l q u i e r c lase , 
a c u d a a e s t l l C o r r e d u r í a m a t r i -
e u l á d a de lav A G E N C I A C A N - -
T A L A P I E D E A , C e n t r o G e s t o r 
a d e m á s de N e g o c i o s , m a t r i c u -
] á d o j r c o l e g i a d o . - — L E O N » 
K C I A 
I r e o 
(Conchisión) 
Art ícu lo 15.° E n los Aynn-tamientog en qu« existen va 
ríos distritos municipales será 
obligatoria la presentación de 
ás cartillas y déciaráciones j u -
radas en ei distrito a q\ie CCL 
rresponda lá vecindad del ca-
beza de familia, ái bien tal pre 
sentacióñ podrá verificarse a n . 
fe etíálquierá de las Mesas cons 
fituídas dentro dél distrito. Co 
mo consecuencia, en aquelloís 
Ayuntamientos que tengan un 
Solo distrito ínunicipal la pre-
áentación d© ias cartilb.3 y dé-
éíaraciones juradas poarán ha-
cerse ante cualquiera de tóg Me ; ! L C - L ' ^ ^ " / ' c k s l f 
sas constituidas. - , relación ^ c a5U 
Artícuíb 1 6 ° De haberse cl&Éiñéúéo por error alguna car 
tilíá en distrito que ño corres, "kûi '̂  
pondl, las Deiefeeianes • j ^ V ^ ^ ^ M f f i S ^ vinmieá o Locales U, subsa.! n^tHto Vu^cioal 'nú-
persona en la lista de su dis- Ĵác ^ cla3Íflcados> i09 
trit^ « los efectos prevenidos I L ^ L ¡Ltm. xo vombre v én M ártícuio 14 de la Orden. I fts /f liJ' l ^ n L J 
A^ÍÍO-J-, i ? o TT-VÍ i „ n/rir,;̂  apellidos del cabeza de familia. 2.1 
f0^í n?Jn; ; E í í r i f - M i n j f - número de personas anotadas en la 
S! ' ^ ? ^ 0fíCiae;9' ^ declaración uradá, por d pVeiMeñ 
üustfias y; Empresas cuyo numero • ^ Q '„ ..„ L, Vn. 
.á ^ . ' • u ' ^ --i i te. 3." Calle y numero en eme ña-
fie personas que trabajan en euos ! . . . , , , o A :„̂Ta. 
ibti V r i o r a 2.000 f oon el fin de, ^ía > ft1* ^ J ^ ^ ^ L 
f a d l S r e í íelUdo de cartillas de : ^ Aclarados y 5.° Categoría en 
dichas pemnás . podrán las Alcal ^ ^ ,Sldo c l a s ! ^ : f ' i l í f i ^ 
^ ^t..^" e • ' cartilla o cartillas de persona que ;na4s6ñ eonsíitucion y íunctonamien , r „ , ^ i » -A . 52 «IT i i iL - i r-\A 1 desee no formu ar decl: ración ju-
bos, también en aUa voz: "Segun-
da categoría". Ei secretario . tan 
pronlo oiga la clasificación acorde 
íacilitada por los dos voca'-es, pon-
drá en la cubierta de â cartilla c 
cartillas 1-a diligencia de "clasifica-
da" en la categoría a que corres-
ponda conforme se dice en el pá-
rrafo anterior; las firmará, sellara 
y devolverá a la persona que las 
presente. 
Las decir raciones juradas queda-
rán en poder de 'a Mesa. 
Confirme se vayan presentando 
las declaraciones jur:das vy las car 
tillas, y verificando la dUigenciac'ón 
de Unas y otras,'uno de los auxilia 
fes de la Mesa, irá formando una 
caciones que 
se efectúen en una hoja que estara 
encabezada con los siguientes con-
ceptos; Servicio • Provlrcial de 
to tgtial & las previstas en la Or éstC 
- Artículo í8.* Lfts Mesas proce 
SBeráh á clasificar en el actó lás car .4, . . . . . , • ,„ ; que se forma de las tillas que se presenten, de acuerdo , , , „ , i - ' . i .t.̂ .-.fx- t . - . j - ^ : se h:rá, constar resi #üfl la declatación jurada, jr en vis 1 
rada, la cartilla o cartillas quedarán 
automáticamente clasificídas en la' 
primera categoría; y. en la relación 
clasificaciones, 
respecto de dicha 
de lái: tabla correspondiente, po-.! _ • persona ios mismos ..datos que para las restantes, con excepción del re-
íos ingresos declarados, en siendo en la categoría de la cartilla ! r ^ «guíente frase: "CLASIFICA- , v0 a 
OA E N L A CATEGORIA... . . . el ^ . s f P^dra una U V E (V co-
, , . c mo uncial de clasificación volunta (pnttlera. segunda o tercera, según 
firma del Secretario Bonrcsponda) 
y" sello 4e la A'caMfa o Jefatura 
4t Falange Española Tradicionalis 
ta de tas JOÑ-S . según el loca1 
donde esté sitvrda la Mesa y en el 
easo de estar situada en el local dé 
jtU?ún comercio o industria, cuida-
rán los A'cíaldes de. preveefla ur-
gentemente de, an sello oficial de 
Ift Corporación u Orgar.izílción an-
Ifcrjormente citada. 
La «necánica para la clasificación 
Üe la* cartillas será la siguiente: 
títtilar dé la cartilla, o persona 
•«|ue en én nombre la presente a la 
tfesa úê  clasificación, hará entrega 
(e l* tnísma, cft unión de la deda 
íactón jtífada suscrita por el titu-
lar de la cartilla, al presidente de 
ía Mesa c igualmente le entregará 
todas las cartillas de los sirvientes 
Sne presten sus servicios «ti el do-
wiicilio del cabeza de fami'ia, caso 
de tenerlos y poseer éstos cartillas 
• independientes. E l presidente dirá 
ria, deduciendo el númerq de perso 
ñas del total que figurem inscritcs 
en la cartilla o cartillas presentadas 
para su clasificación. 
Artículo 19.0 En los Municipios 
en que no estuvieran distribuidas 
las cartillas de, racionamiento, los 
cabezas de fami'ia o personas ep-.suNj 
nombre, vendrán obligados a presen 
íar no obstante, las declaraciones ' 
juradas, y dichas declaraciones se 
clasificarán en el acto de presenta-
ción en la misma forma que en el . 
artículo anterior queda expuesto, 
pero para ello el presidente habrá 
' de preguntar el número de personas1 
que forman la familia a fin de ano-
tarlo en la dec'lar-ción jurada. De-
berá precederse' igualmente a for-
mar la re1 ación de 'las clasificacio-
nes en forma idéntica á como se 
dispone én el artículo 1 precedente. 
En estos Municipios, con posterio-
ridad a tales operaciones, y en un 
plazo de ocho días, a contar del úl 
timo. funcionatniento de ^s Mesas, (Ki alta voz v Con claridad cuántas , r 
OII »i* TV«. j v , ^ , | los Servicios de A'-rstecimientos v 
»on las personas que hay,en tótaU Tran tes medio de 1as De. 
incluidas las de la carhlla f^'1^" | le€ac;^.¿s .cu5d,rán de . 
s que a cada cabeza de famil-'á se le 
i provea de un volante provisional en 
! donde conste la cLsificación corres . 
| pondiente y el número de raciones, ¡. 
i i fin de que pueda realizar el , 3u-
. ministro de pan, 
presentada y la de los. sirvientes 
y e?te total lo anotarán con lápiz 
fojo o á¿ul en la declaración jura-
da: los dos vocsles que forman par 
te dé la Mesa, cada mó dé los cua 
íes deberá teref en su poder una 
tabla de' Clasificacióo, buscarán én | Arúcu ío 20* E n caso de que 
las eolunmas de ^ tabla que hace ; lag. M 
esas noten cualquier ano-
referencia al numero de personas, en la ^ j j ^ 0 cartiillS ,que 
el que corresponde al total dicho : se preSenten para stj clasific?.c:ón, 
por el presidente; después el presi- ; no e-do dejarán de clasifi-
dente entregará Ui cartilla o carü-I garlas, evitando pérdidas de tiem^ 
)las ai secretario de lá Mesa, y le- j ^ A ^ U ^ . ^ . ^ 
.yeivdo la declaración' jurada dirá 
también en aha vez, k cantid" d a 
aue ascienden los ingresos de la fa-
milia ; los toea'es, tenierdo en cuen 
ta el numero de personas a que an-
ês . se hizo referencia para deterrai 
mt te línea dé ingresó correspon-
diertte, veráfl si la cifra dicha "por 
el presidente es igual o m yor que 
la consignada en la co umna de la 800 mozos de estación. 400 fac . 
primera categoría, en cuyo caso di tores. 500 peones, 300 ayudan-
rán ambos en voz alta: "Prmera tes. etc. etc. 
categoría"; si la cantiĉ pd dicha por 
ei presider.te es igual o menor que 
Infinidad, de oficios pueden 
participar en este concurso 
k consignadá en ¡a tercera ca.egc Hav p;azag pai:a personai feme 
ríá, dirán ambos, tamoien en voz . -
alta: "Tercera categoría"; y si l 
cantidad dicha por el presidente eS 
tá pomr>r<>ndida entre la consignada 
niño. 
Infórmese en la Agencia de 
Negocios S O T O . Calle íáania 
Nonia*-—LEON» / 
po que supondría el hacer ob-
servaciones y teniendo presente, 
de con£ormid?.d. a, lo^dispuesto en 
el artículo1 14 de la" Orden, que 
cualquier reparo que la Mesa 
tenga por conveniente efectuar, 
lo hará una vez terminado su . 
cometido, y al enviar las rela-
ciones a las Delegaciones de Abas 
tos o Alcaldías correspondientes. 
Artículo 21.° Para lo depues-
to en el art ículo 5.°. de la Orden,, 
los Sindicatos de Vivienda y Hos 
nedaie enviarán a las Delegacio-
nes Provinciaies y Locales de 
Abastecimientos v Transportes 
de cada provincia, relación d? los 
hoteles y pensiones, con indica-
ción de la pensión míniíña y má-
xima, a fin de que por dichas 
Delegaciones Se clasifiquen en las 
cláSes que el mencionado 'artícu-
lo^ ore-céptúa. 
Art iculo 22.° Asimismo, los 
wtablecimientos benéficos, cole-
gios, comunidades religiosas, hos 
pítales, sanatorios, asilos, resi-
dencias gratuitas de estudiantes 
0 establecimientos análogos, se di 
risirán direct?mente a Jas De-
legLcipnes' provinciales o loca-
les dev Abastecimientos y Trans-
.,,5ortes con expresión de los da-
tos que él artículo S.0 exige, a 
fin de que igualmente, y por di-
chas Delegaciones se las -clasifi-
que en las clases que corres-
ponda, < • 
Artículo 23.° AgrupádaS por 
orden ,aÍfa,bétiico las declaraciones 
juradas presentadas en las 'Me-
sas, y obtenidas, las relaciones de 
las' clasificaciones efectuadas, se-
rán, remitidas, tas. de las capita-
leé de provincia, a las Delega-
ciones Provinc'ales de Abasteci-
mientos y Transportes, y las dt 
los restantes' Ayuntameintos, a 
las DelegacioSes Locales •  (Ayun-
tamientos), quienes revisarán di-
chas relaciones con el fin, "de de-
terminar, principalmente en los 
Avuntamientos ¿ivid-'dos m dis-
tritos, si alguna persona- lia' ŝ do 
clasificada en distrito que'no co-
rrespondiese a su vecindad, a 
efectos de subsanar esté error y 
ser incluida en la .lista, del dis-
tri to correspondiente. Efectuada 
la revisión, se expondrán .las lis-
tas, por término de un mes,, en 
las Tenenn'as ríe Mcaldía donde 
hubiese más de un d r t r i t o , y en 
las Alcaldías., donde el distrito 
fuera único, con' el fin de ,que 
dentro del ^mismo mes puedan 
presentarse en las De1egaciones 
dev Abastecimientos y Trannórtes 
Provinciales y Locales, según co-
rresponda a capitales de provin-
cia o pueblos, las correspondien-
tes denuncias contra lo declara-
do y clas-'fícado. 
Artículo 24.° Én Vigo. G:jón, 
El Ferrol del Caudillo,. Cartage-
na y Mahón, Vas operaciones que 
en los Ayuntamientos no capi-
tales de "provincia realizarán los 
Alcaldes como De'egados locales 
de Abastec'mientos y Transpcr-V 
tes,, serán competéncia de las 
Sübdelegáciones T ocales de Abas 
tecimientos y Transportes que 
funcionan en dichas poblaciones. 
Artículo • 2.'.° :Todos 'los im-
presos que se utilicen .para la 
realización de este serv'cio. se-
rán con 'cargo al presupuesto de 
la ConnMaría General de Abas-
tecimientos v Transportes. 
_ Artículo 26.° En la inspec-
ción qe Zonas Económicas de 
esta Comisaría . General, quéaa 
constituida una Comisión encar-
gada de resolver cuantas dudas 
y consultas formulen los Gober-
nadores civiles-Delegados Pro-
vinciales o Alcaldías, consti tuyén-
dose con el mi mo fin en todas 
las Delegaciones Provinciales de 
Abastecimientos y Transportes 
un Negociado de Informac'ón 
que a su vez resuelva cuántas 
consultas y dudas se sbmetan a 
u consideración. 
Artículo 27° De la presente 
Orden-Circular se acusará recibo 
telegráficamente a esta Ccnr.a-íáni c"idAnrJcsé por to-
dos les Gobernadores civ:ies de 
que tanto é ta como la Ordén 
de la Prés;dcncia que 'a 
sea publicada • ur-e-'-
"Bole t ín Oüc i i l " de la 
B a n d a Municipa1 d e M ú i í c a d® r'rSctor 
tamiianlo d e L e ó n ^ 
^Creada la Banda Municipal de, D) Certificado-
^fusica de este Excrno. Ayunta- acreditativo de n 
miento, y por acuerdo de su Co- d d infécto-conta • Pade 
misión Gestora de r8 del Corriente, 
se saca a concurso la provisión de 
la plaza de Director de 'a misma, 
con arreglo a las siguientes condi-
ciones : -
. Primera:—El plazo de presenta-
ción de instancias para poder op-
t ' r cá dicha p aza será de un mes, 
a contar desde el día siguiente a 
su publicación en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" y provincia, pudién 
dose presentar éstas' en el exce^n-
tísimo Ayuntamiento o en la D i -
rección, Gener'l de Administración 
Local, dé conformidad con el' artícu 
lo 23 del Reg'amento de 23 3e ágos 
to de 1924. 
Segunda.—A la instancia se Uni-
rá la siguiente documentación: 
A) Certifipación del Registro 
Civil a fin de acreditar que. eh so-
licitante es mayor de veinticinco 
año?, en su caso legalizada. 
B) Certificación de conducta ex 
pedida por ; el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 'donde conste em 
p-drorado como residente con dos 
años, por lo menos de antelación. 
C) Certificado negativo 'de an-
tecedentes pena'es. 
S O M B R E E O S 
médico 
cer 
Titulo o certifi . 
tulo que lo *rrDru!niñĉ  
Cotilo 
sica; 
que le acredite 
de Bandas de Músi 
por la Sección corr̂ "' 
la Dirección Ĉ TCf̂  
tr cion. c ^daí, 
F) Certificado expedid 
Comisaria de InvestigapU 
¡a hubiere) Guardia &CiS 
ange Española Tradicionaii,, 
las JON-S. acreditativo de'3» 
sion al Nuevo Estado. 1 
. C) ,Todos cuantos acred^ 
ritos al concursante. ^ 
. Tercera.-De conformé 
dispuesto en el artículo M 
Reg amento Orgánico del r 
de Directores de Bandas H. í?*-
ca de 3 de abril de 1074 l%k Prffm 
donde a esta phzfî f̂  ^ 
siete mil. pesetas. 
Cuarta.—áe esta-blecen IJJ 
circunstancias de preferencia « 
determina el artículo 241 del ¿ P , 'í 
tuto Municipal, como asim^*'Mn' 
I r̂ *,'  
fermar m 
5 mr̂  
del Pe'3>' 
haber obieaido, plaza en otras j * d 
Whién. En e 
ero 
fe (ÍIK ^ 
siciones en las que fuera exi^ 
correspondiente título y la pd 
de toda clase de méritos prole 
nales. ' V 
Será detener en cuenta el 
tádo a) del artículo nevero ij 
Orden del Ministerio df la 
nación de 30 de octubre de iá 
Quinta.—Tr ascurrido él p 
señalado para la presentadól 








Por Dios, Españ^ y su Revi 
Casas en 'Barcelona y V a l b ^ O - clon Nacional Sindicalista. k. 
l id. E-Cp^eS-'-n' a c i ó n y V C ^ t a , León, 22 de ncvlembre de tJVjrin,-'del 
Garinen, 6̂  b?.jo, T r a v e s í a Or- El A'calde, Fernando G, 
dono I I ' gueral. 
B A R A Z V L 
E l locai con las inptala-clones más modernas. Sswcfl 
dad en apetitivos y exqiUEita repcéterla Rice cafe expr̂  
todo género ,de marca. Restaurant con amplios comedores j 
Bodas V P a ú t e c ^ . Servicie fno y esmerado ec el Bar » " . 
taurant* A Z U U Teléfono IfOP Concierto diario poi la orq» ti» E G A ÑA . it 
Vuestra dolencia, sin operación ni inyeccionss, sol P 
ser veneida con el modernó y acreditado: vtmdo 
Patentcdo. M E T O D O © E L D E . MUÑOZ. K ^ ? ^ " 
Hambla del Centro, 11.—Telefono 21.431.—S^rce^^ 
Especialidad en fajas ortopédicas de tedas clases. 
gratuita por nuestro Especialista de 9 a 1 en^^ _ ^ 
T.TnmVT Viprnp« í>Q "Mnv'omhrf! H O T E L R ^ t j U ^ * -
H O T E L C O M E R C I O . 
*'.ffl .tA« .t.a âr - t ^ ' ^ j i ...^ ¿.B • u .•.e ¿ eV sV o*i* t •^«v S V B V % V • • i * tV Í^K* 
Automóvi les , Bicicletas. Expuestos. 
Independ^nc a, 10- .n ni 
Teléfono 10-21 
L E O N , . ' . , , . v : . v ^ 5N,Acic 
% »v «V «V aV » •* m * » » aV o * » • " ' t, —-
Siiilili 
@a! c o n t r a l a s a rna . S in b a ñ o n i c f e s í n f s c c ^ 
d e r o p a s , a p l i c a n d o ia p o m a d a so '0 ^ " ^ ^ 
m a n o s . E v i t a e n o r m e s m o l e s t i a s y gastos. 
s u p e r i o r a t o d a i m i t a c i ó n . . 
* * — 1 ' — . . ^ v ; ^ f '̂n. ¿s 
d e t J 3 lo 
V lencía 9 
acoitecii 
Wtbei es 
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do m'trero 20. Telefono 1119 Ĵ%^ 
tfiotiVá, 
c en e) 
pravin-
Cid 5 / r n r t r d c 
'a cl^^e de p.Fîtrc propios del rrmo ClaSpr 
é e n t a c i r r e s : irftrncias Ccrt f cnc'rs renales 
cencías de Caza Peséá v Mon-tes etc, ete 
•r?, 
plfiü09' E ^ v a , 
? Caza Pesca ^ Montés e'c Ll1' J O J S 









nédicr afán de flar lliceí; a 
a ¿ u ' t u r a l y De-
sobre e cmentos. 
^cer" j f t f t " S ' ck b ^ ' t « r a ! y De-
como ^ í ^ / e P ^ e r eqU,pri e0neS-ica, pd Í l ^ , ! tenemos müv huenas 
esPon¿Tl W- Q de "w" defe;isa quc , t 
^ Arií]k?í5:0 ¿ prókima? "ficha?" oel 
4:3 f ^ 5i 5e ^ ocurre a! «ntre 
Pedido ^ ^ f L n n t a r por R rrin'es. co-
gación, t f muchacho nob e. 
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talento, fntimlí-ticó y 
de gran juar dor. Mo 
1 "Terdacióri.' es pura presenta 
^ un futuro rulturaJi^ta. con 
•r. íiel C^nouista, que ha labi-
K un cu dro c n r i o ^ 
C h o s disgusos a favon-
K felayo v deV Fnnta , Ang. 
rp ré^mg temporada , | 
«,r0 elemento.,. Pues hoy que i 
gasto, lo recalaremos 
E gn el equipo de os Asrus' 
Jim siempre tuvo • fama de 
g^^gadore^ -e^ t e año destaca 
fáe'an'ero centro, love" v con 
K n"e enc-ar'a muv hienden 
;(rá del '-tera cuUurar.sta. l o -
cve?t"ón de irnos pocos entre 
y ¡a r : » * . , . , r i e ^n^ba v a ver i\ hay 
ritos proi^en oar3 trr.b"jarl% 
El roncrratuVmnoo mucho de 
descubierto a1go bueno, 
} ÍTROÍ. INTERNAriOXAL 
V •eicia se pre^^r^ para e1 ma? 
v su Ren i acontecimiento deportivo del 
M, 
tj Varios 'delegados de la í ^ c í o n a l 
¡I fú'V1 es^-ny. se han desp,a-\ 
!ista 
i hre' d 
mdo G 
'V̂ Á̂ ^ ''5ra u't''!T!Rr ^0í: detalles que 
" •* * TO"-' - ver el c?moo de Mesta-
el Bar » 
)i la orq 
Ifcrnn 'P mayor vo'em'-i.idad. que; 
^r,"c'l flsfra ' histeria .del f % b ^ és-
t expréi} ^ ¡940 contra el iúttx»! 
nedorespi r̂oM . ' r • 
r n tima v ez el nieves i ¡a. 5, 
•Ftido a puerta ^errada para 
c^'l?c-i^'-nco!-:, rle':erm';'^rán 
«•¿ j i .^vl I*1 equipo definitivo nue se pre-
' •. Btarin an'e e' cuadro de H u n g r í a . ! 
I Ĉ . taotivo de este acontedmien 
1 ¿wnlvo, • Valencia prepara 
pyslfleaa fiestas, en las oue d rá 
salo pu* ee'KH,er a los viseantes extran-
1 N, ?U5 costumbres, sus monumén 
». sus riquezas naturales, sus fá-





¡ ¡ i 
en i*5 
ivas r; 
p í a 0a9' 
jPASA-HUNGRIA. K N 
J la belh al rhedi terrát 
En esto aparece Gorostiza. que 
viene, deh t e : é f o n o . Le sa'-udamos 
e interviene en la c o n v e r s a c i ó n . 
Preguntamos s E p i : 
r - ¿ Y q u é e s p e r á s cont ra lo8 
h ú n g a r o s ? 
—Creo que ganaremos. Los 
que salgan tienen que salir a jü~ 
ftar y a caerse a peda/ros antes 
que retroceder. Es el p r imer gran 
par t ido de la E s p a ñ a Nacional y 
hay que ganar para E s p a ñ a . 
— S í ; pero hay que jugar m u - ; 
cho. Los h ú n g a r o s son uno« mat's ! 
tros. [ 
Y Goro^ t í ^a m e t e : 
• i ^ ' Y q u é 7 Si ellos son iUnos 
maestros nosotros tenemo^ un 
c o r a z ó n que no hay quien nos 
pare. . 
—- A h ! ¿ T a m b i é n crees tú que 
ganaremos? . • \ 
-—No sólo lo-creo, s'no que me 
Ju^go a que ganamos, con quien 
r u í e r a el c igarro puro m á s gran-
de que í n y a . 
•"^Ser/is s e ' e c c í c n a d o ? • I 
—No sé. Si lo soy ya v e r á ? 
qué cl^se de marcha. Y . si no j 
juego, desde la t r ibuna haiié fuer 
?a, í C ó r a o e s t a r á Valencia ese 
día 1 Que va a echar la casa por 
la ventara . 1 
T a m b i é n vas a V í g o ? 
—ATa*iira1mente nue voy. •. i vJéé huero el Celta, J i i ó ' 
-—t'n o"-sn P'vulnn." nue o t ra 
cosa. Yn he éfdo ñ o r ab? va Y o 
lie sido en el P-'^^ng del F e r r o l , 
c a m p e ó n de Galic 'a ! bes ^ \ 
cenozco bien antir-llo. Y te ditro. 
que el púb^ 'en de VrgQ es de 16S 
m e | o f e « de -F^pafia, y as í Pe 'o 
he dicho a tod^s e ^ í o s : " A 1 nue 
hav que tener m^edo es Cel-
ta y no "1 r ' ' " 1 ' ^ : " Y el m í e , 
gane ser'i por juego, v no por I 
otra cosa. I 
G O L • i¿ ' , 
R E T O 
La peña • d.- ^ í b c T de1 " B a r 
FlorM p->r n- ' ' c 'ón de e^t» pe- ? 
r 'nd'co, dice al once del " B a r 
. C o l ó n " ; 
Oue desea jugar un par t ido en 
el que Íes a r r e b a t a r á n e1. t í t u l o 
de c a m o e ó n que ahora ostentan. 
Nada d" faro1 es. Se d e m o s t r a r á 
•¡obre el terreno. 
Por . este Gobierno Civil t é 
han impuesto multas de 500 
pesetas a cada uno. de loa si-
guientes industriales, por ven-
der lecha aguada y descre-
mada: 
Angel Flcrez, d*4 Villarrodri 
go: Victorino Plórez. de' V i -
llaoblsno y Earnardo Gutiérrez 
de esta vecindad, con er-irendc 
duría en lá calle da Ordoño I I . 
BILBAO . OLAETA 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle O. Balpardá. ;]2.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
tí**f*•»*<. 1 % A A . * . ^ . tÉ"'A.lit¿'î ..yi .t. 
Para hoy jueves 28 de N o v í e m -
v bre de 1940 
u f r i u'm A r t l D I I ¿ . c i i í s ) 
Sesiones -a 'ss 7,30 y 10 y media 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
/ I n t e r e s a n t í s i m o ' y 
B A J O E L M A N T O D E L A 
NOQ.HC 
Tn t rñgan te prc; ducc"'!'n Me^ro en 
I n t e r p r e t a c i ó n de Edmuud' L o w e 
i t i l E 
s ,7,30 v 10.30 
; ARTIFICIO 
' r t ida p r o d u c c i ó n 
1 temporada 
las 7.30 y 10.30 
re" SECRETO ' 
F i l m de- inmensa 
f A D F I E I O E CA-
E T E R L O R R U , 
j CSCRETAEIA LOCAL DE 
LSOH 
! ORDEN DE PRESENTA-
i ClON,'~Se ordena a los cama-
radas Ricardo AK, ,•• González;, 
Segundo ^lart ínez Carro, ]\ia, 
nuei Tirado Fernánc^z, Elea, 
terio Calendo Mielgo, José Pre 
sa Calvo, Vicente Sanz ^ierino 
I Néstor González Gallego, José ' 
| Torres Molcro, Socero Alvaro 
Se r o a , Abel Pencdo Pato. En-, 
rique Reitz Baun. Flcrentiao 
Alonso Alvarez, Damián Peña 
Peíía, Olegario Díaz Caneja y 
Constantino Melcón Gouz 
se presen 1 en dentro del más 
k breve plazo posible en esta Se-
cretar ía Local, instalada en la 
Diputación Provincial (Antes 
Comisaría de Vigilancia) para 
un asunto relacionado con núes 
tra Organización. 
CÜUSO GRATUITO D E 
i 
1 I-_v,:-PABAOION D S 
- Próximamente se organiza-
! rán clases gratuitas para los ex 
; combatientes que aspiren a to-
i mar ^arte en los diferentes con 
i cursos que se anuncian para, cu 
! br'ir plazas en los organismos 
: del Estado -o en empresas* par-t 
1 ticnlares. Informes: Avenida 
Primo d? Rivera, 1, Oficina nú 
mero 19. Téléfoan 11GÓ. 
E l Comandante Presidente 
d? la Comisión Provincial de 
i Bomeorporsoión de los Comba 
I tientes al Trabajo, Constantino, 
i Aragón, . ' 
GO. J J — T A E D E S D E 
rá instalada en "el hernioso sa» 
tón que está al lado de ios 
| KR. PP. Capuchinos. La Sec-
i eión Femenina se instalará <ui 
el grupo acolar de Julio del 
Campo .encima de las escuelas. 
i La Organización Juvenil que 
camina § pasos agigantados 
por un Imperio, tiene ya loca-
les adonde con un verdadero 
•Irabajo ha do'cumplir sus eou-
signaí». ^ 
| En estos nuevos locales, se 
desarrollarán las ^Tardas de 
.IJuseñanzá" en toda su exteu-
sióii. -
! ' En el nuevo cuartel de los 
Flechas se montará un aparato 
de cine sonoro para todos ios 
afiliados a la Organización 
adonde se pondrán las pelícu-
las Repropiadas para esta Juven 
tud. 
'DEPOETES 
81 equipo español que ya se P^r 
WA r " ttíre Tos seleccionados para el 
¿O^1! .«Obrado el día 37 corjtra 
D!cie^ | a5:dla, sólo se presenta una du 
ti!Ue f,adie se ha a t revído a so" t.̂M* n ¿Quién j u g a r á • de porte-
l ^ / 0 ^ sa^remos- "L03 impacien 
P̂ eaen ir pensando en un fa-
^ardameta de historial mag 
0 en el fú bol español, y se-
g u r o que no se equivocarán. 
: ^ : V ^ RACIONA 
I N -
L E S 
'̂ os centnco, nos Trope-
ípi p C n̂ el t a m o § o donost iarra 
,T^a solo y le salud amos, 
ifc). hac ía ya ca.mio.o de 
tóio^5-^3* p0r la tarde' 
n falencia, ¿ q u é ? ¿ C o n -
f̂do, ' que contento. Si me 
íc'a' -S116 me busquen en V a -
6 i* Í aYtoy hasta azorado de 
ico t" ^tenci"oncs • que aquel 
Hiiv K-06 conmi.go. Se v ive 
1 % ¡ b,en, y, a d e m á s , el V a -
— - -Ayer U.n c'.ub muy Serio. 
^ r V ^ h ' n .om^aste bien en Cha-
! ' ' N i 'ron* s otra vez in terna-
ba i"trta, H ^ g r i a ? 
veces durante 
!»a*Q? "'; 1 ' ril1Sal. Si el se-
b; RUev"ir« Cr^e C!ue Puedo ser 
* - V o S a n n t e . a l J A t b o 1 de m i 
e»tu^o„ "t?do- No tengo m á s 
pse no fal ta-
gnasea. áS si ^ ?stno, 1 ^ desií 
Relación de eiimplidoras que • 
deberán tornar parte en laj 
postulación que se verifica-
rá el sábado día o0. Pasarán 
a recoger las hüchas el y i e r * 
nes, 29. de cuatro a cinco de | 
la tarde,. en las ÓfioinaS de i 
Auxilio Social. La ' no asis-^i 
tenci? gérá severamente, san-
eionada. 
M. Maura Gutiérrez. Suárez. j 
María Luisa Prada Ooüso, Ma-
ría Gloria Fernández Fernán-
dez. María del Carmen Chamo-
rro Gutiérrez, Ascensión Vizan 
Presa, María Mercedes Arras 
Reyero. Angela Rodríguez Vc-
lázquez, Celia Felicidad de !a 
Puente Blanco, Vicenta Qu-rcs 
González, Sara Llamera Ro-
dríguez, Emilia Frade Gonzá^ 
lez, María del Pilar López Ver 
des, Adelaida Fernández^Vega. 
Elisa Linaza de la . Cruz, Car-
men Pórez Sánchez. Natividad 
Grtiz Miguélez, Antonia, Rics-
co Pintado, Beatriz Fernández 
Gahndo.' Isabel G. Gonzá:ez 
Morell. Mercedes AÍVarez Gon-
zález, María Gutiérrez t Gutié-
rrez, Encarnación García Gar-
cía, Rosita Riegueras, Josefina 
García García, María dê  ' la 
Concención del Campo López. 
Angeles Llamas Rodríguez, 
Laura Martínez Fal^gán, Jo-
sefina Mar-ssa Láiz, Petra de 
'a Torre . Fernández. Carmen 
Fernández Fernández. María 
O. 8 i5¿ m c r F M F i i ^ : ' 
Exaltación del hogar. Amor a 
\\ familia... La O. J. gpm i -
su JTHÓD crEíinlo el 
de la madre. 
del Carmen Flórez Fernández, 
Amalla Luna Luna, Mana 
Arias González, Josefina de 
Blas Parra, Aureiia García 
Cabo. 
Ascensión Flecha Diez, Maw 
tilde Bardán González^ Felisa 
Villa Láiz. Pilar Carniago Mar 
tin-ed, María del Rosario Diez 
Granda, Filar Herrera Blanco, 
.A l i c i a /...rías Cuervo, Teresa 
Rodríguez A1onso, Felipa A l " 
corta Cuevas, María Angeles 
García Alvarez, María de lar 
Concepción González San Juan, 
María del Carmen Valle jo-M^r 
tinéz, Leona Fernández Gutié-
rrez, Estefahía de la Qruz de 
la Iglesia, María Isabel Fernán 
dez Alvarez, Juanita González 
Fernández, Raquel ' González 
Cabezas ,Trinidad Díaz Gutié-
rrez, María Teresa Ibáííez 
Urambarri, Alicia Hernández 
Becerro, María Heitzann Do-
mínguez. ' x 
María del, Carmen Amparo 
Llamazares Gómez, Minerva 
López Alonso, Benedicta Gar-
cía Fernández, Pilar Sánchez 
Feo, Dolores Blanco Suárez, 
Gloria Llamas Costal, Maximi-
Maírtmea Barrio, Rosario^ 
García Muñoz, Joaquina Espi-
•naca i'.obles. Isabel Franco. 
González, Victoria. Rodríguez 
porugedo, María Luisa Merino 
del Valí., Manolita Fernández 
García, Clotilde Gutiérrez Juá-
rez, Rosario Pérez Martínez, 
Esperanza Pérez Sánchez > y 
Asunción Martínez Vélsz. 
León 27 de Noviembre t ^ ( L 
El Jefe del Departe mentó 
Provincial/ L . GOROSTIAGA. 
ÍSNBEÑAIíZA 
Hoy jueves se celebrará la 
"Tarde do Ensjeñanza" en los 
respectivos cuarteles d^-Ips Sec 
eionea Femenina y Masculina. 
Estas Tardos no deben de 
faltar «i un SOJ-Q Flecha.. 
PROXIMA á P E E T U E A D E 
LAS c i s A S .BS'FLHCHAiS 
El día 8. "Fiesta de la Ma-
dre", se celebrará en León la Casa de cuatro pisos fn T:c» 
• apertura oficial de las Casas de, mejor del Ensárache; Razóitv cten. 
Flcclias. '3 a 5' ea" Alcázar d* Toledo, 
La Sección Masculina quedia 95,2.*.; 
Han empezado los preparati 
vos para desar ro l lá ros te iuvier 
no el deporte de la nieve. 
Un grupa, de Cadetes y Fle-
chas irán todos los domingos a 
Pagares con sus instructores a 
practicar este deporte p a r á 
después presentarse aí Campeo, 
nato de España que. se eelebra^ 
rá Candnncliú. 
Las Flechas Azules también 
han de praetioar este deporte y 
se deeplaz*arán asimismo todo» 
los domingos á Busdongcr. 
---El día 31 del carriente em 
peziará a jugarse un eáirlpeona 
to dé. fútbol en la capital entre: 
los distintos Centros' y Escue* 
las do la capital, para m e^al I * 
Delegación Proyindali h a r á enui. 
trega de once medaílaa ét pía-! 
ta a los eampeon.es. 
TURNO D E FAEMA<(3ÍAS 
De 1 a 2' de la tarde': Sr. Ve¡» 
ga Flórez. Pa'dre. Isla: St-, Ma* 
sa. Fiaraeía del Ctaiefcv 
De' t / de la noche a f ife- Tai 
m a ñ a n a : Sr. Mazev Flazuelia-
del Conde. 
P'ALACIO DEL CESTEMA 
VLERNES,-29; PRESENTA. * -
BAJO- L A CEÍJZ D E L SUR , \ • 
E l film cuyo ssíisacionaiismo akanjia. propor-i 
' cioaes, gigantescas^ 
La película de más fuerte aventura y emoción, 
H A B L A D A ESPAÑOL Y ASTA P A R A 
MENORES 
. Sábado, 30 
¡¡Presentación de las 3 primeras- figuras: de! Ci-
nema BARBARA STANWICK. GENE: RAY-
MOND y ROBERT YOüNG, ea el fHia det opti,, 
mismo y la alegría 
CASATE Y VEEAS-
La superproducción de sítuaeíones dívertidísiw 
mas y presentacioiLes fastuosas., 
U N F I L M RADIO HABLADO E N ESPAÑOL' 
S A L A 
d e 
F i e s t a s 
! Tcdos los días de 7 a 1Ü, la. buena sociedad' leonesa,, se reknfe *. 
i en " B O L E R O " 
Todos hablaa de "BOLERO" y de &XL ti^agiía or^u^ta. 
tmSfmt 
COMÍ S A R I A G E N E R A L . D E u U S A S T E C I M l E N T O S 
SUMÍÑTSTROS 
LA CAPITAL 
C m C U L A R N U M . 104 
A partir del 28 , de Noviembre podrá recogerse en el 
comercio que cada cual tenga señalado como proveedor y 
contra la entrega de los cupones numero 30 y , 31 las 
canüdades y artículos que a continuación se detallan: 
A L U B I A S : — C ó n t r a cupón número 30 a razón de un 
cuarto kilo por persona pagando el precio de 2,20 pese-
tas kilo si son blancas y 1,95 si son pintas. 
G A R B A N Z O S . — C o n t r a el cupón número 31 a razón 
de un cuarto kilo por persona. -
Los precios de los garbanzos s egún calidad son do 
2,50.. 2,3 (fe y 1,95 pesetas por kilogramo. 
Para' la comprobación do estos precios, deberán los 
detallistaá, situar;'la factura de compra ai almacenista 
én lugar visible. E n dicha factura' constará el precio de 
Venta, a! público de la clase de garbanzos que se les en-
tregue. . • • . ' 
J.os señores detallistas antes^,de hacerse cargo de los 
njpos correspondientes a este suministro rendirán cuen-
tas (k'-I anterior conformo se tiene ordenado. *. 
León 27 de Noviembre de 1940. E L G O B E R N A D O R 
CTV1L _ J E F E P R O V I N C r A L D E L S E R V I C I O . 
S I T U A C I O N D 
r e c i b e l a p r o t e s t a | 
f r a n c e s a 
Londres, 27.—De fuente oficial 
inglesa se anuncia que el Go-
bierno británico recibió ayer, por 
mediación de su embajador en 
Madrid, la nota de protesta del 
Gobierno de Vichy acerca del 
bombardeo de Marsella por la 
aviación inglesa. Se añade que 
esta nota está siendo actualmen-
te objeto de estudio,.—Efe. 
s c a 
ÍLjNGLATE 
r a n B r e t a 
o - ^ B r a i 
ñ a t i e n e 
g r a n e s c a s e a 
d e s t i u c t o r e s y m e r c a n t e s 
, Nueva York, 2 7 . — E l diario "New York » 
información enviada desde Londres n o / i t A.11 . P^blio, 
bajo el titulo de "Ingaterra reclama ^ " s o J o r t o ^ ^ ^ 
las horas mas desesperadas después de la á S Z * J ^ é r k T 
Se dice en dicha información que l ^ i S i ^ ^ ^ 
m i n a s a l a d e n v a 
Estokolmo. 27.—A causa de la j 
tempestad que reina en la costa | 
sueca, centenares de minas se I 
han desprendido de sus anclajes j 
y flotan, a la deriva. Olgunas han I 
hecho explosión al chocar contra ¡ 
las rocas y han causado graves ] 
daños.—Efe. : ' • \ 
o s 
r e p e n t i n a m e n -
t e e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a 
e g i p c i o 
E l Cairo, 2 7 . ~ L a muer 
te repeatina del ministro 
de Defensa de Egipto, S a , 
leh, ocurrida en el d ía de 
hoy, h a producido cons-
ternac ión en los medios 
po l í t i cos de esta capital, 
por haber ocurrido tan 
poco d e s p u é s de l a súb i ta 
muerte de Hassan Sabry, 
que era primer ministro, 
hace dos semanas. Saleb 
era ministro de JDefensa 
desde^hacía solamente on_ 
ce días . M a ñ a n a se cele-
b r a r á n los funerales.— 
( E f e ) . -
i n c i d e n t e s 
f r o n t e r i z o s 
e n I n d o c h i n a 
—OQO 
' Vichy , 27.—Se tienen no-
ticias de un violento comba-
te desarrollado entre las tro 
pas thailandesas y las seccio 
nes de Indochina. 
E l ministerio de Colonias 
f r a n c é s hace saber que los4 
soldadosv thailandeses trata-
ron de colocar un puente so 
N bre el río Kanst img con el 
fin de infiltrarse en la c iu-
dad, U n destacamento de t i -
radores franceses de C a m -
botíge, opuso resistencia a 
los thailandeses. E n l a ma-
drugada del d ía 24 de no-
viembre, los thailandeses 
han continuado las hostilida 
des y han disparado con ame 
tralla dor as sobr e la locali-
dad de Poipet. 
E l ministerio f rancés de 
Colonias comunica que no 
hubo Ipérdidas del lado fran 
c é s , — ( E f e ) . . 
NOSVAITR 
G R A N F I N U R A 
E x q u i s i t o bouq[uet 
O — 
(Servicio especial 
T E A N S O G E A N ) 
' Ber l ín , 27.-Inglaterra ejer 
ce de nuevo una fuerte pre-
s ión sobre Ir landa para que 
le ceda territorios irlande-
ses para fines bé l icos . Con el 
valor de los desesperados, m 
resiste el presidente del E s -
tado i r l a n d é s contra las ten-
tativas inglesas y h a r á todo 
lo que pueda para l ibrar a su 
pa í s y a su pueblo del riesgo 
de tener que luchar al lado 
de Ing laterra , tan odiada 
por los irlandeses. / 
Surge l a p r e g u n t á de ¿cuál 
pueden ser los verdaderos 
motivos para Inglaterra, de 
emplear I r l a n d a como base? 
Los ingleses dicen que desde 
al l í les es lposible perseguir 
con m á s facil idad a los sub-
marinos a lemanés . Pero esto 
.no es muy convincente y en 
todo caso ex i s t i r ía el peligro 
de que Alemania desembar-
case/tropas en Irlanda, en 
caso de que esta entrase en 
l a guerra en favor de Ing la 
térra . Desde l a costa de I r -
landa, le sería mucho m á s 
fác i l a Alemania amenazar 
a Inglaterra per su parte 
' •driental de lo'que l e e s po-
sible hacerlo desde el norte 
de Franc ia . 
Debe pues, existir otro nio 
tivo y este se traMuce bas-
tante claramente cuando se 
leen las declaraciones de ?os 
progandástas ingleses en los 
Estados Uíúdos , donde resi-
den tantos irlandeses. Ingla-
terra reconoce, en su fuero 
interior, que la pérdida de 'a. 
guerra contra Alemania—y 
así lo ha confirmado el em-
bajador británico en W á s - | 
Mngton tendrá que volver ¡ 
al primitivo proyecto de tras] 
ladar a l gobierno y el P a r - I 
lamento al Canadá, dónde 
producirá, m á s o menos, el 
^amalgamiento fie Íng1a(^rra 
con ios Estados. Unidos, • ê 
entiende que bajo la direc-
ción de és tos . 
Pero esto no será pasible 
sin que en e l interior de In-
glaterra se produzcan serios 
desórdenes cuando se ente-
ren de la huida del Gobier-
no inglés a América . Por esta 
razón, ese proyecto lleva a i 
cabo la salida hacia los E s - j 
tades Unidos • en etapas. Ua l 
primera sería Irlanda. 
E l traslado a Irlanda, no 
es tan Impresionante, dadn, 
su proximidad a Inglaterra. 
Cabe justificar el traslado in-
vocando su riqueza agrícola 
y sus grandes posibilidades 
de defensa. Irlanda, sería 
pues, la primera parada en el 
camMio hacia el ecn^nente 
americano. He aquí el secre-
to del por qué Inglaterra se 
muestra tan insistente en 
que Irlanda le abra sus puer 
t a s . — E F E . 
secuencia 
l a r d e o ; 
submarina 
mana, la « 
ve l u c i d a , 111 
momentos. ¿ 




noücias ^ ..artel < 
tas y la duiTS Armad 
la verdad m i o núin sultán casi' Usurante 
Peligrosas 





existe un rd 





n c a alemia 
apiojaron s 
bombas por, 
llares de tofls t.po 
das y se pm ¡oviaria 
de que las fái ^ Todos 
cas e insta! paron 
nes importan ^ la 
"han sufridoi S* 
-eos daños", etuaba u 
lado del oá'í € 
de la Associal runa esi 
* . V I A J E A C C I D E N T A D O ¿ "Press.se encuentra desde el ente del 
' ' \ de septiembre un cráter pn f^gunoí 
•' • Lisboa, 27.—Un pasajero; cido por una bomba, que ta porcaavi 
i ' llegado. a Lisboa a bordo de • vía no ha sido rellenado, t "Mos. N 
' mi' barco de carga, ba dec ía , j E n la información del "í^* y s. 
; - rado -que la traves ía ha sido \ York Sun" se agrega que 
Una'nueva invención alemana permite 
i*caÍ5>:ar operaciones a l a luz de Ea Lámpa-
r a con control s imultáneo en la pantalla 
radicescópica, E brando perspectivas in-
sospechadas pai'a gran parte de Sa Ciru-
gía práctica. 
cuatro veces m á s larga que | recientes pérdidas de buq! » J 
R U M A N I A DESAPRUEBA 
LOS BUSILAMIENTOS DE 
DIRIGENTES POLITICOS 
Bucarest, 27.—El presidente del 
Consejo- ha publicsdo un comunica 
do- en el que dice: 
"Et i la .noche del 27 de noviem-
bre, mi grupo de legionarios ocu-
pado en la exhumación de los ca-
dáveres de Codreanu y de otros 
miembros de la "Guardia , de . Hie-
rro" asesinados en fla prisión mili-
tar de JUava,, han penetrado eu es 
la- prisión y lian matado a algunos 
de los detenidos políticos que se en 
centraban en ella. Los legionarios 
en cuestión han considerado a los 
que mataron culpables del asesina 
to de Codreanu y sus camarades. 
El general Antonescu y Horia Si-
ma desaprueban esta acción.. El ge 
neral y el Movimiento Legionario 
y aver. 
rKent" 
el tiempo normal. "Nuestro I provocan escasez de convoi minghai 
barco—raanlfesí-ó— iba .con! Si G r a n Bretaña no reciben ĝo ca; 
un convoy inglés^ fuer íemen- destr-úctores de Estados » * vm 
te protegido y compuesto per dos, las pérdidas en barcos J ^ 
veinte unidades de diverso i cantes serán probabJenw p.aer 
tonelaje Cuando nos encon. | más importantes de ló ^ W . 6ra.Vl 
tramos en alta niar, fuime-aísido hasta ahora. P f J 
dispersade^ des veces por! te a la penuria de de" de 
submar3nos y Atacados' ' .pori se deja notar, la escasez 9 
l& aviación. E l resultado deinelaje mercante y se. e 
este ataque fué el bundi-jque aumentará todavía 
íuturo . - . ' ¿ M 
E l Coresponsal describe 
continuación la vida en 
fugios antiaéreos y ^ ¿ r m . ^ ^ 
^colta 
miento e ' íncsml io de varios 
barcos'de los! que con nos_ 
ctres vía jaban en el eonvol. 
Después de todas estas peri-
peolas—termina dkienáo'—de 
las que milagrosamente nos 
pudimos salvar, hemos lle-
gado a Osbo>a e 
te s o l o s " .—E F E . 
etamen. 
se mantienen • dentro "de la justicia 
y de la legalidad. Los culpables se 
rán severamente castigados." 
Horia Sima ha lanzado una pro-
clama al Movimiento Legionario en 
la que dice: 
"No hay más que una sola ley: 
La _salud de la Patria. Todas las 
iniciativas particulares ponen a la 
Patria en peligro. Se han hecho crí 
menes y serán severamente castiga i 
dos. Yo ordeno a todos los legiona- | 
rios que continúen la línea de con | 
ducta que el Capitán nos ha orchr ' 
nado. Siempre dentro de la • justi- • 
cia." Termina pidiendo orden y dis 
cipHna. - • 1 
En otra apelación al Movimiento! 
Legionario, renueva, en nombre de •! 
és¿e, la fe jurada al genejral Anto- | 
nescu, al que promete una fidelidad ¡ 
absoluta.—EFE. 1 
n i e 
las epidemias cons 
amenaza más grave q 
bombas. A pesar de te»3 
n } c * * J e £ L r Z hz hecho pacora cientes. Nara se ha ^ - • , , • 
mejorarlas. _ bIS íijCad r 
Por otra parte, la P ¿1 « 
áe las ciudades . ^ u s ^ ^ ^cor 
bombardeadas reciente 1 
encuentran sm ^ ^ 
estiman que - L o n d i e ^ lo5 y e 
mejor Protegido c o f a J ^ c 
ques que l o s ^ i r o s ^ j < 
les de m p o r ^ n u a vi a o 
paganda produce etec B .,r 
trarios a los.que se V 
~—OQO 
Wharda (India ingles?.), 
•J7.—Ghandi sufre de nue^ 
vo actualmente de hiper-
tens ión arterial. Los m é -
dicos le han auscu í íado 7 
le recomendaron reduz-
ca a l m í n i m o sus Activida-
des. Los doctores han com 
probado qua la hiperten-
s ión ha descendido.-(Efe). 
it ^ ^ 
porque las gentes v 
diarios frases con- s ^ 
geros" que solamente ^ . u 










^refieren conocer ^ c - ^ ^ o s 
hov cruda ^ n e , s f ' o n M ^ y ticias preparadas ^ y 
mente por los penou ^ 
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